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INDLEDNING  
Ulandsbistandens historie 
Fra midten af 1700-tallet til slutningen af 1800-tallet havde de Europæiske lande koloniseret store 
dele af verden, og var påbegyndt en afhængighed af varer, som kom fra den anden side af jorden. 
Globaliseringen var en kendsgerning, om end begrebet endnu ikke var opfundet. Verden var blevet 
mindre, hvilket betød, at verdens problemer også var blevet mere nærværende (Den Store Danske 
2014, Kolonialismes historie). 
Hidtil havde man overladt problemer til de enkelte individer, eller hvis problemerne var seriøse 
nok, varetog de enkelte stater sig dem. Med globaliseringen blev der i midlertidigt skabt nogle 
transnationale humanitære problemer, som ingen følte sig pligtskyldig til at varetage. Hvis staterne 
varetog sig af dem, kunne det betragtes som politiske handlinger, hvilket kunne få konsekvenser 
som statslederne ikke ønskede. Dette kunne være: at hjælpe sårede fjendtlige soldater, udbrede vi-
den ved at starte skoler, hjælpe ulandene med at tilpasse sig de nye kår som den nye verden stillede 
dem etc.  
Nogle af de første eksempler på folk, som organiserede sig i ikke statslige organisationer, for at 
imødegå disse problemer, var de mange anti-slave organisationer, som kom til i slutningen af 1700-
tallet. Disse organisationer havde stor indflydelse i verden, og havde bl.a. indflydelse på national 
lovgivning, og internationale forhandlinger (Davies 2013). Andre bevægelser som meldte sig på 
banen, til at løse de problemer, som opstod som følge af globaliseringen var missionsselskaberne. I 
1821 dannedes Dansk Missions Selskab (DMS) således. DMS havde sine første projekter på Grøn-
land, men rykkede snart deres arbejde ned til det vi kalder Syd-landene, de i dag tidligere kolonise-
ret lande på det Afrikanske og Asiatiske kontinent.  
DMS søgte igennem deres arbejde at forbedre folks livsvilkår, og omvende folk til kristendommen. 
Det var dog essentielt for dem, at menneske ikke sluttede sig til kristendommen alene for at forbed-
re deres livsvilkår. De døbte f.eks. ikke folk under hungernød. På den måde viste man, at man ikke 
ønskede at købe folks til at omvende sig (Sørensen 2003:57-58). 
Det var først to verdenskrige og over 100 år senere, at den danske stat begyndte at interessere sig 
for, at yde bistand til ulandene. Danish International Development Agency (Danida) var et produkt 
af mellemfolkeligt samvirke (MS), som blev stiftet i 1943. Stifterne af MS var organisationerne: 
Aldrig mere Krig, Kvækersamfundet og Kvinders internationale liga for fred. I 1960 indførte MS en 
idé om at Danmark også skulle have et bilateralt bistandsprogram, så Danmark selv kunne bestem-
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me, hvor nogle af deres midler skulle gå hen, og det hele ikke skulle gå igennem nogle overstatslige 
organer. Denne bistand skulle være et led i større engagement i direkte samarbejde med ulandene. 
Det var dette initiativ, som dannede Danida i 1962 (Juul 2002:448). 
 
Problemfelt 
Udviklingsarbejde er over tiden blevet mere komplekst. Stærke politiske interesser spiller ind på, 
hvordan udviklingsarbejdet forløber sig. Dette gælder fra statens side, som delvist udvælger lande, 
de ønsker at hjælpe, på baggrund af, om de kan se et fremtidigt statsligt samarbejde, som følge af 
deres hjælp (Regeringen 2012).  
Langt hovedparten af de største NGO’er i Danmark, som beskæftiger sig med ulandsbistand, støttes 
i dag økonomisk med meget store beløb af staten. IBIS fik således næsten 50 % af deres indtægter 
fra staten sidste år, Mellemfolkeligt Samvirke over 60 % og Caritas fik over 85 % af deres indtæg-
ter fra statslige midler i 2013 (Bilag 1). Beløbene er tilsvarende for organisationer som Folkekirkens 
nødhjælp, Care, ADRA og andre store NGO’er som arbejder med ulandshjælp (Bilag 1). Med den-
ne kendsgerning er det nærliggende at spørge, hvorvidt det er muligt for en NGO at holde sig ikke 
statslige, når de i så høj grad er økonomisk afhængige af staten, og om dette afhængighedsforhold 
kan have betydning for NGO'ernes egen ideologiske selvforståelse. 
 
For at undersøge emnet, har vi bestemt os for at lave en ’ekstreme case’1 undersøgelse, hvor vi tager 
udgangspunkt i Danmissions samarbejde med Danida, og ud fra dette tegne et mere generelt billede 
af NGO-sektoren. 
Danmission har over de sidste år løbende indgået et tættere samarbejde med Danida, og har for ny-
ligt forhandlet en rammeaftale med Danida, der med kraft fra 01.01.2014, indebærer at Danmission 
årligt, de næste fire år, vil modtage yderligere 14 mio. kr. fra Danida, til udførelsen af udviklingsar-
bejde, som stemmer overens med udenrigsministeriet målsætninger (Danmissions 
2013:årsregnskab). Dette betyder, at Danmission sammenlagt kommer til at modtage ca. 40 % af 
deres økonomiske midler fra Danida (Bilag 1). 
Da Danmission, udover at være en organisation der yder ulandsbistand, hovedsageligt til udvik-
lingslande, også er et missionsorganisation, har vi den forud antagelse, at der som forudsætning for 
                                                        
1
 Dette uddybes i metodeafsnittet 
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de indgåede rammeaftaler med Danida nødvendigvis må være indgået nogle kompromisser fra 
Danmissions side. 
Det er oplagt at tro, at der, med så store bevillinger fra Danida, er risiko for at fokusset på projek-
terne flyttes fra de missionske projekter, hvilke er Danmissions eksistensgrundlag, til at dreje sig 
mere om, de målsætninger, der stilles fra Danida. Dette kunne f.eks. være at fremme værdier i lan-
dene man hjælper, så disse kommer til at ligne Danmark mere, og herved bliver nemmere at samar-
bejde med (Regeringen 2012).    
Spørgsmålet om hvorvidt der er fare for, at Danmission kommer til, eller allerede er, gået på kom-
promis med det ideologiske udgangspunkt, til fordel for nogle bestemte retningslinjer givet ud fra 
Danida, har ledt os frem til problemformuleringen: 
 
Problemformulering 
Kan Danmissions adoptering af Danidas målformuleringer, påvirke Danmission til at afvige 
fra deres ideologiske baggrund?  
 
1. Hvordan afspejles Danmissions ideologiske baggrund i deres nuværende udviklingsar-
bejde? 
2. Hvordan tænker Danida at lave udviklingsarbejde, og på hvilken måde samarbejder 
de med danske NGO’er? 
3. Hvad består samarbejdet mellem Danida og Danmission af, og hvad er resultatet? 
 
Resumé af konklusionen 
I vores besvarelse af problemformuleringen, finder vi frem til flere ting, og ikke et entydigt svar. 
Dog kan der i Danmission ses en tendens til, at have rykket sig fra organisationens meget teologiske 
udgangspunkt for år tilbage. Der er sket en ændringer i deres projekter gennem tiden. Samtidig er 
organisationen blevet mere professionelle i dets tilgang til udvikling. En proces der har fået Dan-
mission til, at nærme sig meget Danida i diskussionen om hvordan udvikling bedst muligt sker i fat-
tige lande. 
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Design 
Til at besvare vores problemformulering har vi udarbejdet tre arbejdsspørgsmål, som har til formål, 
med hver deres fokus, at besvare vores problemformulering. De to første arbejdsspørgsmål fokuse-
rer på henholdsvis Danida og Danmission mens det sidste har fokus på samarbejdet.  
Ved det første arbejdsspørgsmål vil vi redegøre for Danmissions missionske baggrund, deres udvik-
ling frem til i dag og deres arbejde i dag. Vi vil undersøge om deres missionske baggrund stadig 
skinner igennem i dag, og kigge på hvad forholdet mellem administrationen og baglandet er. Til 
sidst vil vi sammenligne Danmissions arbejde med en udviklingsteologi, for at danne et billede af 
Danmissions teologiske tilgang til udviklingsarbejde. Dette vil vi komme yderligere ind på senere i 
opgaven. 
Igennem andet arbejdsspørgsmål vil vi klarligge Danidas målformulering og deres arbejde med or-
ganisationer, samt sammenholde disse med Rostows udviklingsteori, for at danne et billede Danidas 
teoretiske tilgang til udviklingsarbejde. Dette vil vi komme yderligere ind på senere i opgaven. 
Sidste arbejdsspørgsmål, som omhandler samarbejdet mellem Danida og Danmission, vil belyse 
rammeaftalen mellem de to organisationer, hvor vi vil undersøge resultatet af samarbejdet og kigge 
på, hvordan den har en påvirkningen på Danmission, samt diskuterer eventuelle konflikter.  
For at undersøge i hvilken grad Danmissions oprindelige udviklingsforståelser rettes ind under Da-
nidas overordnede målsætning, i takt med at afhængigheden af statslig finansiering øges, vil vi dels 
bruge en teori der beskriver den potentielle sammensmeltning der sker af organisationer, som følge 
af øget finansiel afhængighed. Derudover vil vi bruge en magtanalyse til at forklare forholdet mel-
lem Danida og Danmission, hvilket vil hjælpe med at belyse samarbejdet mellem de to organisatio-
ner og altså til besvarelse af arbejdsspørgsmål 3. 
Til vores arbejdsspørgsmål er tilknyttet nogle underspørgsmål, som skal hjælpe til at svare på ar-
bejdsspørgsmålene. De er listet herunder. 
Vi vil konsekvent igennem opgaven besvare arbejdsspøgsmålene med delkonklusioner, for derefter 
at samle op til sidst i konklusionen. 
 
1. arbejdsspørgsmål lyder: 
Hvordan afspejles Danmissions ideologiske baggrund i deres nuværende udviklingsarbejde? 
a) Hvad betyder Danmissions ideologiske baggrund for de mål, og det arbejde, Danmission 
står for? 
a. Med hvilket formål blev Danmission startet? 
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b. Hvordan har de udviklet sig? 
c. Hvad består deres arbejde i?  
b) I hvor høj grad afspejles deres ideologiske baggrund i deres nuværende målsætning? 
a. Findes der konflikter mellem Danmissions bagland og deres hovedkontor? 
c) Arbejder Danmission ud fra en udviklingsteologi/teori? 
 
2. arbejdsspørgsmål lyder: 
Hvordan tænker Danida at lave udviklingsarbejde, og på hvilken måde samarbejder de med 
danske NGO’er? 
a) Hvad er Danidas målformulering?  
b) Hvordan samarbejder Danida med organisationer? 
c) Hvilke krav stiller Danida, gennem rammeaftalen, til Danmission?  
d) Hvilken teoretisk tilgang arbejder Danida ud fra? 
 
3. arbejdsspørgsmål lyder: 
Hvad består samarbejdet mellem Danida og Danmission af, og hvad er resultatet? 
a) Hvad er resultatet af samarbejdet, og opstår der konflikter på baggrund af samarbejdet?  
b) Hvilken indvirkning har Danida på Danmissions målformulering og hvilken påvirkning har 
samarbejdet på Danmissions kristne udgangspunkt?  
 
Metode 
I det følgende afsnit, vil vi redegøre for de metodiske redskaber vi vil bruge i vores analyse af rela-
tionen mellem Danmission og Danida. 
Kvalitativ empiri 
Vores kvalitative empiri er primært tilvejebragt gennem kvalitative interviews. Fordelene med kva-
litativt data er, at vi kan tilegne os en dybdeviden fra eksperter, som vi ikke kan tilegne os på anden 
vis.    
I vores interviews vil vi komme ind på følgende emner: 
Hvordan samarbejder Danmission med Danida? Er administrationens mål en afspejling af baglan-
dets ideologi eller deres missionske baggrund? Hvilken udvikling er Danmission i? Hvordan forde-
ler deres arbejde sig, i forskellige regioner i verden? Hvad ville Danmission være uden Danida? 
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Vores første interview
2
 er med en nøgleperson fra Danmission, som har været inde over rammefor-
handlingerne med Danida. Personen blev valgt til interviewet på grund af sin centrale rolle, og der-
for vurderer vi interviewet til at være essentielt i besvarelsen af vores problemformulering. Inter-
viewet blev udført af to personer, hvoraf den ene stillede spørgsmål og førte samtalen med den in-
terviewede, mens den anden skrev noter og holdte øje med at målene med interviewet blev nået. In-
terviewet er blevet gennemlyttet af gruppen, og vi har derfor alle haft mulighed for at tolke på sva-
rene. 
På grund af den interviewedes status som nøgleperson i samspillet mellem Danmission og Danida, 
var fokus på at få en uddybet viden omkring dette. Vi har især spurgt indtil hvilke overvejelser 
Danmission har gjort sig, som organisation, før de lod sig indvillige i Danidas aftaler og nærmere 
også spørge ind til Danmissions mening om rammeaftalerne, og om Danidas krav. Derudover er in-
terviewet en glimrende kilde til en insider-viden omkring Danmissions selvforståelse og deres syn 
på den udvikling de gennemgår. Vores interviews vil derfor være en afgørende faktor i analysen af 
Danmissions interne struktur, og den påvirkning administrationen ser ske, fra begge sider. Den vil 
også være med til at belyse Danmissions arbejde, samt det arbejde de udfører med hjælp fra Danida. 
For at belyse de problematikker Danmission har, i den balancegangen det er, at skulle fastholde sine 
egne ideologier, men også følge Danidas krav, vil vi interviewe en repræsentant fra Danmission. 
Repræsentanten har siddet med i de rammeaftaleforhandlinger, der har været mellem Danmission 
og Danida. På trods af at repræsentanten er relativ nyansat i Danmission, må hun formodes at be-
sidde en stor viden omkring, hvilke overvejelser Danmission har gjort sig, som organisation, før de 
lod sig indvillige i Danidas aftaler. Vi vil desuden også nærme os en vinkel på Danmissions mening 
om rammeaftalerne, og om Danidas krav. 
Det skal dog fremhæves, at som talsperson for Danmission, har vores interviewede selvfølgelig en 
interesse i at få Danmission til at fremstå bedst muligt, både i forhold til det arbejde de laver men 
også i forhold til den udvikling vi i opgaven sætter spørgsmålstegn ved. Dette resulterede også i at 
hun til tider gennemgik lange, uddybende svar, som var irrelevante for vores opgave. Dette svækker 
selvfølgelig kvaliteten af interviewet. Derudover fik vi ikke præciseret vores spørgsmål, og derved 
ikke besvaret eller forklaret hovedbegreber, hvilket også er en svækkelse i interviewets kvalitet. 
 
                                                        
2
 Jf. begrebsafklaring 
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Vores andet interview
3
 er med en udsendt feltarbejder fra Danmission. Personen arbejder i øjeblik-
ket med søndagsskolearbejde, kvindearbejde og stewardship inde omkring kirken, hvilket personen 
har gjort det sidste år. De foregående 6-7 år har den udsendte arbejdet med samfundsudvikling i lo-
kalsamfundet, hvor personen var med til at starte Mayaja-projektet
4
. Personen har været i Tanzania 
i 25 år hvor hun i hele perioden har arbejdet for Danmission, og DMS før Danmission blev grund-
lagt. Interviewet er en pendant til udviklingsteologien, som kan være én måde at belyse og forstå 
Danmissions arbejde på, idet det giver indblik i organisations praktiske arbejde. Igennem dette in-
terview vil vi få en anden vinkel på Danmissions udvikling, som den interviewede udsendt igennem 
en årrække har oplevet igennem det praktiske arbejde. Den administrative udvikling i projekterne, 
vil vi få belyst, samt få en forståelse for hvordan administrationens aftaler med Danida påvirker de 
udsendte og deres projekter. Vi vil herigennem få en idé om hvor meget Danida påvirker det krist-
ne, missionsarbejde, og få en mening om administrationens arbejde. Da den interviewede er en ud-
sendt fra Danmission, og har været det i godt og vel 25 år, vil dette være et indblik i hendes daglige 
praksis, og informationer som vi ikke vil kunne læse os til. Hendes indblik i Danmissions udvikling 
i løbet af hendes 25 år som udsendt, et uddrag af hendes ekspertise, giver os en skarp vinkel på pro-
blemstillingen. 
 
Komparativ analyse 
Senere i projektet benytter vi os af en komparativ analyse. Dette vil vi gøre primært for at fremhæve 
lighederne i de to organisationers målsætninger, og forskellene i de to organisationers metodiske 
tilgang til udviklingsarbejde.  
Med den komparative analyse kigger vi på forskelle og ligheder inden for afgrænsede analyseområ-
der, som i dette tilfælde er inden for den metodiske tilgang til udviklingsarbejde og inden for mål-
sætninger for de to organisationer. Den komparative analyse er baseret på sammenligning, og vi vil 
henholdsvis sammenligne de to organisationers målsætninger, og de to organisationers metodiske 
vinkel med hinanden. Vi bruger den komparative analyse som redskab til at danne grundlag for dis-
kussionen, som også er vist nedenfor i projektdesignet.  
 
                                                        
3
 Jf. begrebsafklaring 
4
 Mayaja-projektet foregår i det nordvestlige Tanzania, hvor Danmission hjælper lokale med deres 
levevilkår 
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Magtanalyse 
Vi har valgt at inddrage en magtanalyse til at belyse forholdet mellem Danida og NGO’er, der øn-
sker at indgå i et samarbejde med Danida. Med udgangspunkt i Danmission og den viden, vi gen-
nem vores kvalitative interviews har fået, analysere vi ud fra nogle magtfænomener på de magt re-
lationer, der er i en organisationsteoretisk sammenhæng.  
Med et så menneskeberørt og politisk anlagt emne, som det vi arbejder med, mener vi det er vigtigt 
at analysere og belyse de forhold der ligger mellem organisationerne. Magtanalysen vil danne bag-
grund for væsentlige dele af vores konklusion. 
 
Kritik af vores metode 
Det kan blive en udfordring for kvaliteten af projektet, at vi benytter os så meget af interviews, da 
det her kan være svært at blive konkret, i og med vi ikke arbejder ud fra statistisk fakta. Fakta er 
dog en del af vores empiri, idet vores interviews også kan betegnes som ’fakta’, da informationerne 
vi får herigennem er fra involverede personer i det berørte emne. Derudover har vi også en smule 
statistik med i form af vores Bilag, med regnskaber. For at løfte opgaven kunne vi have brugt stati-
stik fra Danmission, omkring deres projekter. Både omkring hvilke projekter der prioriteres øko-
nomisk, samt hvordan projekterne fordeler sig inden for ”Kirke og dialog” og ”Fattigdomsbekæm-
pelse”. Brug af kvantitativt metode, såsom udarbejdelse af statistik, tilstræber desuden repræsenta-
tivitet på en anden måde end kvalitative interviews, som vi har gjort brug af, gør. 
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Projektdesign 
Kan Danmissions adoptering af Danidas målformulering, tvinge Danmission til at afvige fra deres 
ideologiske baggrund? 
 
Hvordan afspejles Danmissions 
ideologiske baggrund i deres 
nuværende udviklingsarbejde? 
Hvad betyder Danmissions ideologiske baggrund for de 
mål, og det arbejde, Danmission står for? 
•Med hvilket formål blev Danmission startet? 
•Hvordan har de udviklet sig? 
•Hvad består deres arbejde i?  
I hvor høj grad afspejles deres ideologiske 
baggrund i deres nuværende målsætning? 
•Findes der konflikter mellem Danmissions bagland og 
deres hovedkontor? 
Arbejder Danmission ud fra en 
udviklingsteologi/teori? 
Hvad er resultatet af samarbejdet, og opstår 
der konflikter på baggrund af samarbejdet?  
Hvilken indvirkning har Danida på 
Danmissions målformulering og hvilken 
påvirkning har samarbejdet på Danmissions 
kristne udgangspunkt?  
En analyse af forholdet mellem Danida og 
Danmission, indeholdene en magtanalyse og 
en analyse på baggrund af teori. 
Konklusion på probelmformulering. 
Hvordan tænker Danida at lave 
udviklingsarbejde, og på hvilken måde 
samarbejder de med danske NGOer? 
Hvad er Danidas målformulering?                                
Hvordan samarbejder Danida med 
organisationer? 
Hvilke krav stiller Danida, gennem 
rammeaftalen, til Danmission?  
Hvilken teoretisk tilgang arbejder Danida ud 
fra? 
Hvad består samarbejde mellem Danida og 
Danmission af, og hvad er resultatet? 
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Begrebsafklaring 
Danidas målformulering som vi bruger i opgaven, er konsekvent den målformulering, der er at fin-
de i ”Retten til et bedre liv”, medmindre andet er nævnt.  
Vores interviewede ville til opgaven godt fremstå anonym, og de er derfor i opgaven benævnt der-
efter.  
Vores interview vil blive benævnt som henholdsvis interview 1 og interview 2, i referencerne. In-
terview 1 er interviewet med Danmissions repræsentant fra hovedkontoret og interview 2 er med 
Danmissions medarbejder fra Tanzania. 
Danmissions organisationsstrategi betegner de to arbejdsben som Danmission arbejder ud fra. Det 
er altså deres nye tolkning, fra 2008, af deres målformulering, hvilket er: henholdsvis ”kirke og dia-
log” og ”fattigdomsbekæmpelse”. 
Når begrebet Syd-landene anvendes, betegner det, som før nævnt, de i dag tidligere koloniseret lan-
de på det Afrikanske og Asiatiske kontinent  
Den 3. Verden betegner de lande som under den kolde krig hverken var tilsluttet vesten eller Sov-
jetunionen, det som også kaldes u-landende i dag. 
Udviklingsteologi er skabt af forfatterne af bogen “udviklingsteologi”. Begrebet omhandler sam-
spillet mellem religion/teologi og udvikling, og bogen beskriver hvordan dette går hånd i hånd, og 
hvordan det kan danne en konflikt.  
Udviklingsteori dækker over en måde at tænke udvikling på. En måde at anskue, hvordan man bedst 
muligt udvikler fattige lande. 
Teori 
Missio Dei 
Missio Dei er en udbredt udviklingsteologi, som forklarer udviklingsbistand gennem et kristent per-
spektiv. 
De tidlige missionærer havde en snæver forståelse af mission begrebet, som meget stringent søgte at 
gøre kirkeligt mission gennem udbredelse af biblen og andet kirkeligt arbejde. Ved det Internationa-
le Missionsråds møde i Willingen i 1952, udvikledes begrebet missio Dei; Guds Mission. Udgangs-
punktet her blev taget i Karl Barths teologi, som åbnede op for at missionen også kunne have socia-
le, økonomiske og politiske dimensioner. Grundtanken i missio Dei er, at det først og fremmest er 
Gud der er engageret i én mission for at forløse og bringe Guds rige til verden. Det vil altså sige, at 
det ifølge missio Dei teologien, er kirkens opgave at deltage i Guds mission i denne verden. Menne-
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skene (kirken) er altså et redskab i denne mission til, at udøve Guds mission. Missio Dei kan altså 
være en måde at tænke udvikling på. Ifølge tilhængerne heraf, er udviklingen en del af Guds missi-
on for, at forbedre vilkårene for de svageste og fattigste mennesker i samfundet. Den tilgang hænger 
godt i tråd med næstekærlighedsbegrebet. 
Mogens S. Mogensen (forfatter til missionsafsnittet i bogen “Udviklingsteologi, den tredje verden 
og teologi i dag”), har i forlængelse af missio Dei teologien lavet en konceptualisering af kirkens 
mission, som er følgende: 
 At være - et gudstjenestefejrende fællesskab 
 At gøre - næstekærlighedens gerninger 
 At sige - historien om Jesus Kristus 
 alt sammen som et vidnesbyrd om Guds rige. 
Mission er altså at forstå som Guds opgave, og vi, mennesker, er hans redskab i denne mission. 
Derudover er mission formålet for, og virkningen af, den treenige Gud. 
Dermed sagt at kirkens opgave er at være et religiøst fællesskab under Gud, som skal prioritere at 
gøre næstekærlighedens gerninger i missionsarbejdet, hvorigennem de også skal prioritere at sige, 
eller fortælle, verden om Gud, Jesus og kristendommen generelt i forbindelse med deres arbejde. 
Kirken er dermed ikke blot et fællesskab af Guds tilhængere, men bliver Guds instrument i hans 
mission. Dermed har flere missionsselskaber og kirker ikke flere missioner, men holder sig til en. 
Idet Gud er én, er missionen én. 
 
Rostows vækst og faseteori 
Den amerikanske liberal og økonomiske historiker W.W. Rostow har udarbejdet en vækstteori, der 
består af fem faser: 
1.     Det traditionsbundne samfund. 
2.     Optakten til “take off”. 
3.     Selve “take off” fasen. 
4.     Udviklingen mod modenhed. 
5.     Masseforbrugets epoke 
 
Rostow lancerede denne teori i begyndelsen 1960’erne, som et anti-kommunistisk manifest. 
Den centrale pointe i denne faseteori er, at alle samfund før eller siden vil gennemgå denne udvik-
ling. Hvornår det end bliver, er ifølge Rostow op til en række naturgivne og økonomiske omstæn-
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digheder, samt politiske og kulturelle forhold. Rostow mener, at i-landenes indgriben i udviklingen 
af u-landene bør være minimal, da man ikke kan tvinge landene til at udvikle sig til næste fase. Må-
den at hjælpe u-landene på, er ifølge Rostow at bidrage med teknologi og “know how”. Altså er 
tankegangen her, at i-landene skal sætte hjulene i gang hos udviklingslandene, og herefter kan u-
landene selv udvikle sig videre, og nærme sig i-landenes velstand og teknologi. 
 
DiMaggio & Powells teori om ”Institutionel isomorfisme” 
Spørgsmålet om, hvorvidt en øget finansiel statslig støtte til NGO’er kan skabe forvridning i NGO'-
ers ideologiske selvforståelse, er tidligere blevet diskuteret. Statsligt bistandshjælp vandt især frem i 
1960erne, og var dengang til en vis grad et sikkerhedspolitisk interessespørgsmål i forbindelse med 
den kolde krig, hvor vestlige lande var interesseret i at hjælpe den tredje verden. Dette gjorde de 
bl.a. som et led i magtkampende mellem sovjet og vesten, for at virke stærkere end kommunismen, 
men også som en sikring for at kommunismen ikke skulle vinde yderligere frem (Degnbol-
Martinussen og Engberg-Pedersen 1999:28-47). Efter den kolde krig sluttede, blev statslig bi-
standshjælp meget sværere at gennemskue, men at den var udarbejdet ud fra et bestemt værdisæt 
var og er klart. Hvordan dette har en betydning for de mange store NGO'erne, som får en stor del af 
deres finansielle støtte fra statslige donorer eller andre store institutionelle organisationer, blev der 
diskuteret af DiMaggio og Powell, som i 1993 udarbejdede en teori, som forklarer, hvordan det på-
virker organisationer at få store donationer og være afhængige af en anden organisation. 
DiMaggio og Powell kaldte deres teori for institutionel isomorfisme, og går i sin korte enkelthed ud 
på, at søge at forklare udviklingen, af de ligheder der opstår i forskellige organisationer, i takt med 
at de begynder at arbejde sammen.  
Teorien lyder i praksis: Jo mere centraliseret A’s resurseforsyning er, jo større omfang vil A ændres 
til, ismorfisk at ligne organisationen, hvis resurser den er afhængig af. 
Det er her vigtigt at afklare begrebet isomorfisme. Isomorfisme er defineret som en proces, som 
tvinger en enhed til at følge en anden enhed, som befinder sig indenfor samme miljø. 
DiMaggio og Powell dannede deres teori på baggrund af nogle observationer de lavede, hvor de ob-
serverede, at der foregår en sammensmeltning af organisationer generelt over alt, og at jo mere af-
hængig en organisation bliver af en anden, jo mere vil den komme til at ligne den anden i organisa-
tionens struktur, værdisæt, handlemåde, fokusområde mv.  
Teorien er ikke udarbejdet som en naturlov, men beskriver konsekvensen af den vestlige neoliberale 
politiske og økonomiske handlevis (Currey 1998:212-231). 
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Danmission 
Missionsselskabernes begyndelse 
Den moderne organiseret missionsbevægelse, som Danmission er vokset ud ad, kom til Danmark i 
slutningen af 1800-tallet ved stiftelsen af Det danske Missionsselskab (DMS) (Sørensen 2003:57-
58). Der var dengang en meget klar hensigt med missionsarbejdet: ”Mission gik fra kristne lande til 
hedningelande. […] På missionsmarken arbejdede man på at vinde nye kristne, at etablere menig-
heder og kirker” (Sørensen 2003:57). Missionsarbejdet var i starten finansieret igennem kirkeind-
samlinger og andre donationer, og drevet af frivillige arbejdskræfter, som primært beskæftigede sig 
med uddannelse og sundhed i landene de arbejdede i (Sørensen 2003:58-61 samt link
5
). Helt frem 
til efter 2. Verdenskrig holdte missionsselskaberne sig selvfinansierede, uden støtte fra staten, fordi 
man ikke ønskede at staten skulle blande sig, eller have mulighed for at kontrollere deres projekter 
på nogen måder (Sørensen 2003:61). Efter 2. Verdenskrig og frem til 1960erne tiltog statsstøtten til 
ulandshjælpende organisationer, herunder også navnligt til DMS. Missionsorganisationerne var 
splittet i to fløje, hvad angik deres holdning til statsstøtten (Sørensen 2003:62). Kernediskussionen i 
denne splittelse, kan stadig ses i dag i missionsselskaberne (Jensen 2012). På den ene fløj, følte flere 
aktive inden for missionsselskaberne sig intimideret af den forøgede statslige bistandsstøtte. De var 
bange for at blive opslugt af staten (Sørensen 2003:62). Hidtil havde missionsselskabernes samlede 
budgetter årligt været på omkring 7-8 millioner kroner. I 1963 skabte staten langsigtede mål, som 
lød på, at den samlede ulandsbistand, som skulle udgå fra Danmark, skulle ligge på 1 % af den nati-
onale indkomst, eller over 400 millioner kroner. Kritikerne, fra missionsselskaberne, af statsstøtten 
til missionsselskaberne, var bange for, at denne enorme sum penge ville korrumpere missionssel-
skabernes arbejde. De mente det kunne få konsekvenser for deres interesser, idet staten udtalte et 
ønske om, at deres bistand skulle være neutral, hvad angik religion (Sørensen 2003:62-63). Forta-
lerne for statsstøtten argumenterede, at det ikke bør være kirkens opgave at bruge deres midler på at 
yde humanitært arbejde med udgangspunkt i udvikling, men at kirken bør holde fokus på gerninger 
udført på baggrund af de evangeliske forpligtigelser. Derfor mente disse, at det var godt, at staten 
støttede udviklingsprojekterne, som også måtte være et anlæggende for staten (Thomsen 2003:26-
28). 
 
                                                        
5
 http://danmission.dk/hvem/historie/ 
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I 1980erne blev Danidas regler for at søge støtte mere kompliceret. Dette skyldtes at Danida ønske-
de at sikre en højere kvalitets bistand. For fortsat at kunne følge med Danidas krav, oprettedes 
Dansk Missionsråds udviklingsafdeling (DMR-U) i 1986. Afdelingens formål var, at have fagfolk, 
som hele tiden kunne holde sig opdateret med Danidas regler, for derved at hjælpe missionsselska-
berne med at søge penge til diverse projekter (Sørensen 2003:61-63). 
I år 2000 sluttede DMS sig sammen med Dansk Santalmission og stiftede Danmission, for at lave 
en økonomisk effektivisering. Begrundelsen udadtil var i starten udelukkende økonomisk, som da-
værende generalsekretær Harald Nielsen udtalte sig: ”Det er et spørgsmål om at være troværdig 
overfor de mennesker, som giver penge til os. Troværdig på den måde, at vi har haft to administra-
tioner, to huslejer, haft to informationsstrategier, budgetter og den slags ting. Ved at vi slutter os 
sammen vil vi kunne gøre tingene for meget mindre midler. Det vil sige, at i sidste ende er der nogle 
penge, som vil nå ud til de mennesker vi gerne vil hjælpe (Nielsen 2000, Link
6
). Deres målsætning 
var traditionel missionsk og Danmission blev oprettet med formålet: ”At deltage i den sendelse med 
forkyndelse og tjeneste for alle jordens folk, som Jesus Kristus kalder sin kirke til«. Selskabet be-
tragter sig som en del af den danske folkekirke.”(Vincents 2003:Kristelig Dagblad). 
 
Danmission i dag 
Danmission arbejder i dag ud fra et sæt af værdier, som er gennemgående i alle organisationens ak-
tiviteter. Værdierne tager afsæt i Danmissions ideologiske baggrund, og er en grundpille for at for-
stå hvem de er og hvad de står for: 
- Den kristne tro 
Grundlaget for Danmission er selvfølgelig den kristne tro, som det også har været op i gen-
nem dens missionske fortid. I dag er ønsket om at dele troen bibeholdt, og derfor er biblen 
og troen stadig en fast del af deres arbejde. Et eksempel på dette er deres kirkearbejde i 
Cambodja, CEPA
7
. 
 
- Det hele menneske 
Danmission arbejder med mennesker på flere forskellige niveauer. De betragter mennesker 
som eksisterende på forskellige niveauer: Det åndelige, det mentale og det materielle niveau 
                                                        
6
 (Nielsen 2000:Youtube interview) 
7
 , Et program hvor Danmission skaber samarbejde, netværk og vidensdeling mellem de kirkelige 
aktører inden for landet. 
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med dertil hørende behov. Danmission arbejder ud fra den tro at alle disse behov skal dæk-
kes for at et menneske kan leve et værdigt liv (Link
8
).  
 
- Ligeværd 
Alle mennesker er ligeværdige i Danmission øjne. Dette gælder uanset køn, tro og etnicitet. 
Derfor arbejder Danmission mod diskrimination. 
 
- Respekt 
Danmission arbejder ud fra, at menneskers ukrænkelighed og frihed, og respekterer dette. 
De ser at alle skal have mulighed for at bestemme over sit eget liv. 
 
- Gensidighed 
Til sidst ønsker de at indgå i samarbejde med kirker og organisationer, hvor begge parter li-
geværdigt giver og modtager. 
 
Derigennem kan man se, at deres arbejdsperspektiv er blevet noget bredere, og at de i dag favner 
over arbejde med alle religioner. I det de mener at alle er ligeværdige, på trods af religion, er for-
kyndelsen ikke lige så vigtig, om end stadig tilstede. De mener at dialogen er vigtig (Interview 1). 
Dialogen giver dem muligheden for et tværreligiøst samarbejde, som deres arbejde i Libanon
9
. 
Danmissions vision er at arbejde for en verden hvor alle kender Guds kærlighed. Med Jesus Kristus 
som eksempel, ønsker de at udbrede den kærlighed Gud viste igennem Jesus, som giver fred at leve 
i og opfylder basale behov. 
10
 
Derudover mener de, at deres mission er at øge kendskabet til Jesus Kristus, og øge troen på ham. 
Det skal ske gennem deres levende vidnesbyrd ved at være tilstede som kristne, forkyndelse af tro-
en, og livsanskuelser der hører med kristendommen
11
. Dette betyder dog ikke nødvendigvis at det er 
Danmission der skal gøre dette, hvilket vi senere i opgaven vil sige mere om. 
                                                        
8
 http://danmission.dk/hvem/vaerdier/ 
9
 Danmission arbejder her på at skabe en god dialog mellem muslimer og kristne, igennem tværreli-
giøse fællesskaber. 
10 http://danmission.dk/hvem/vaerdier/ 
11 http://danmission.dk/hvem/vaerdier/ 
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Derudover vil de globalt styrke den kristne kirke. Derfor går støtten fra dem, til opbygning af kirker 
og organisationer. Kristen uddannelse, som præster og evangelister, lægfolk er også prioriteret, 
sammen med uddannelse af medarbejdere til organisationer de samarbejder med.  
At skabe holdbare og fungerende samfund med demokratiske borgere, er noget af det Danmission 
arbejder for i de regioner og lande de er tilstede i. Dette sker gennem fattigdomsbekæmpelsen i ud-
viklingslandene, som er med til at give håb til indbyggere og mere kærlighed i verden. Fattigdoms-
bekæmpelsen består derfor af, at arbejde for ligestilling mellem kønnene og arbejde for udsattes ret-
tigheder. 
Derudover søger de at skabe en styrket dialog, og fredelig sameksistens mellem mennesker på tværs 
af tro, kultur og politiske holdninger, på tværs af hele verden (Link
12
).  
 
Ny strategi 
Siden etableringen af Danmission har organisationen været igennem en større udvikling og trans-
formering. Fra da Danmission startede, med det meget evangeliske og kristne formål med at ”delta-
ge i den sendelse med forkyndelsen (…) som Jesus Kristus kalder sin kirke til” (Vincents 
2003:Kristelig Dagblad), til i dag at arbejde mindre med forkyndelsen (Interview 1). På trods af at 
der i deres missionsbeskrivelse står at de forkynder troen, gav vores ekspert i interviewet udtryk for 
at forkyndelse er blevet til dialog. I forkyndelsen er det at udbrede kendskabet til kristendommen 
der er i fokus, mens det i dialogen er samarbejdet der er i fokus. Dialogens fokus kan også være at 
opnå det samarbejde der skal til for at udføre effektivt arbejde. Men fokusset er ikke at fortælle om 
kristendommen gennem det dialog-arbejde.  
I interviewet med den udsendte fra Danmission, får vi det indtryk at Danmission ikke selv udøver 
forkyndelse. Hun nævner at forkyndelse er noget deres samarbejdspartnere, som søsterorganisatio-
ner og kirker, udøver mens Danmission blot støtter disse: ”Danmission er en organisation som ar-
bejder som partner med kirken, og arbejder ikke på den måde direkte ude i marken. De støtter sam-
arbejdspartneren med udsendte medarbejdere, og økonomisk til projekter, præsteuddannelse, søn-
dagsskolearbejde og udviklingsprojekter. Dermed udøver Danmission ikke selv forkyndelse men ar-
bejder sammen med, og støtter organisationer, der udøver forkyndelse”(Interview 2). Den forkyn-
delse der udøver af partnerne sker på forskellige måder. Her er det med Tanzania som eksempel, da 
det er der hun var arbejdet i sin tid i Danmission: ”Der foregår forkyndelse ved gudstjenester, mø-
                                                        
12
 http://danmission.dk/hvem/vaerdier/ 
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der i kirken, hverdagsgudstjenester og bibelstudier i ugens løb. Evangelister og præster går på 
husbesøg hos de kristne. Det er sådan, stort set, de møder hvor daglig forkyndelse foregår” (Inter-
view 2). 
Danmission har op igennem 00’erne arbejdet sig tættere på Danida, for at opnå de rammeaftaler 
som kunne give organisationen et kapitalindskud, som i dag udgør cirka 48 % af deres samlede 
budget (Bilag 4). I dag har de derfor både udviklingsbistand, som det moderne udviklingsbistand, 
og kirkeligt arbejde, som kommer ud af missionshistorien. 
De penge Danmissions får af Danida har fra 2004 fyldt en større og større andel af deres samlede 
budget. I 2004 udgjorde Danidas støtte til Danmission cirka 9 %, hvor det i dag fylder godt 48 %. 
(Bilag 4). Dermed er næsten halvdelen af Danmissions nuværende budget sponsoreret af Danida. 
De sidste godt og vel 52 % henter de dog ind selv. Det er dog ikke kun procentandelen af Danmis-
sions budget, som er støttet af Danida, der er steget. Beløbet er også steget med cirka 20 millioner. 
Altså er Danida gået fra at give Danmission cirka 3 millioner i 2004 til cirka 23 millioner i 2013 
(Bilag 4). 
Tidligere missionsarbejde havde typisk sundhed og uddannelser på programmet , men i dag bruger 
Danmission ikke længere midler direkte på uddannelse og sundhed, dog med den undtagelse af at 
de efteruddanner præster og har bibelskoler. Synet på udvikling er måske blevet mere professionelt, 
hvori sundhed og almen uddannelse skal udføres af erfarende og dertil uddannede folk. Til det har 
Danmission ikke den nødvendige ekspertise, og derfor er fokus nu mere på at andre områder, og de 
uddannelsesprojekter de dog har, som ”fremtiden børn”, har de lokale samarbejdspartnere til at sty-
re ( Danmission magasin nr. 2 juni 2013, side 4-5). Dette kan også ses i lyset af at Danida ikke læn-
gere støtter opbygning af skoler og hospitaler, som man har gjort tidligere. Man er i Danida bevæ-
get sig over mod en mere menneskelig tilgang til tingene; det er nu mennesker over mursten (Inter-
view 1). 
Gennem vores interview fik vi tydeligt det indtryk at forkyndelse og mission, fylder en stadig min-
dre plads i Danmission i dag og at arbejde med direkte bibelinddragelse er nedsat i forhold til den-
gang man startede Danmission. Danmission har dog stadig grenen ”kirke og dialog”. 
Overgangen fra det missionske til ”kirke og dialog”, ses bl.a. mellem 2006 og 2008 i deres regnska-
ber, hvor Danmission går fra at have ”Direkte mission” og ”Indirekte mission” under udgifter 
(Danmission 2006: årsregnskab), til i 2008 ikke at have de to kategorier, men i stedet ”Kirkeudvik-
ling”, ”Dialog” og ”Fattigdomsbekæmpelse” (Danmission 2008, årsregnskab). Springet fra den 
missionske del af udgifterne, til ikke at have en decideret missionsk del af udgifter, springer os i øj-
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nene, da dette netop kan være et spring tættere på den kapital Danida ligger inde med. Det fortæller 
os ikke meget omkring, om mission i praksis er blevet mindre, men ændringen af regnskaberne, så-
vel som ændringer i omtalen af det arbejde Danmission lavede dengang, kan have været én måde at 
få et dybere samarbejde med Danida. 
I Danmission arbejder man også med to forskellige sprog: kirkesproget og udviklingssproget (Inter-
view 1). At gå fra kirkesprog til udviklingssprog kan også være en fordel for Danmission, for at 
udelukke ord, som ”forkyndelse” og ”mission”, som Danida måske ikke er så glade for at støtte. 
Sprogene mødes ikke altid så godt rent sprogligt, fordi ting bliver kaldt forskelligt på de to sprog 
inden for Danmission, og netop egenskaber af at have to sprog om, i hvert fald til tider, de samme 
ting, kan give tingene forskellig vægtning (Interview 1). 
 
Mission har fået ny form i Danmission, hvor arbejdet mere går ud på kirkeopbygning, præsteud-
dannelse, teologisk forståelse og diakoni. Diakonien er arbejde, hvor man hjælper dem der har mest 
brug for det, som f.eks. hjælp til, og pleje af, gamle og døende mennesker, som man i diakoniarbej-
det, passer på og sikrer en mere behagelig ende på livet. En økonomisk underskudsforretning men 
en menneskelig overskudsforretning, som eksperten fra Danmission ytrede det (Interview 1). Det er 
f.eks. Diakonien er også det som betragtes som unik, fra Danmissions side, og noget de mener er 
utroligt vigtigt. Der ligger for Danmission et spændingsfelt mellem forkyndelse og mission. Dette 
kan måske også ses i lyset af, at Danida ikke støtter forkyndelse i udviklingsarbejde. Denne udvik-
ling fra forkyndelse i dets oprindelige betydning, til dialog og diakoni, kan virke som om at Dan-
mission i forsøget på at få en rammeaftale, har givet slip på nogle af deres traditionelle arbejdsme-
toder. Forkyndelsen er i dag, i højere grad, blevet til dialog. Dette kan, som nævnt tidligere, også 
ses som et udtryk for at man er blevet mere åben overfor andre religioner og trosretninger. I et mere 
professionelt udviklingsarbejde, er Danmissions skyklapper løftet, og en større åbenhed for andre 
kulturer er at finde. I Danmission er dialog blevet et vigtigere redskab i udviklingsarbejdet end den 
traditionelle forkyndelse, og i Danmission ser de dialogen som noget de er rigtig gode til. Det hand-
ler ikke om at forkynde evangelierne, men mere om at forstå hinanden som mennesker, som det 
f.eks. er tilfældet i deres mellemøstligt arbejde (Interview 1). 
Tidligere har Danmission også haft et større arbejde med at styre og administrere andre, mindre or-
ganisationer og projekter, men det er ikke længere en del af deres formål. I dag ligger Danmission 
større vægt på at udvikle organisationer, give dem ”knowhow” til at klare sig selv og så bibeholde 
samarbejdet med dem.  
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Den udvikling der er sket i Danmission er, ifølge eksperten, en professionalisering af Danmission, 
og dermed et paradigme skift inden for Danmission (Interview 1). Det er nemlig både deres arbejde 
og deres organisationsforståelse, der har skiftet; vores interviewede mener at de er blevet langt mere 
strategiske. Udvikling er sket pga. en nødvendighed i at forblive relevant i udviklingsarbejdet; en 
professionalisering har været nødvendig for at følge med tankerne om det moderne udviklingsar-
bejde (Interview 1).  
 
Baglandet består delvist af tidligere missionærer og medarbejdere i Danmission. Disse har, imens 
den gradvise udvikling væk fra den traditionelle måde at føre mission på, kritiseret udviklingen. 
F.eks. udtrykker den interviewede udsendte fra Danmission bekymring omkring forbindelsen mel-
lem kirken og udviklingsarbejdet. Hun siger, at forbindelsen til kirken bliver forskellig gennem de 
forskellige mennesker, der styrer de forskellige projekter. Hun mener nogen udelukkende har ud-
viklingsteoretiske tilgange til den del af missionen, og hvis disse ikke ser det i et holistisk billede 
som en del af kirkens mission, så det kan der opstår forviklinger (Interview 2).  
I dag består Danmissions målformulering af et tobenet underformål, som er ”kirke/dialog” og ”fat-
tigdomsbekæmpelse”, som i deres målformulering har lige stor betydning. Der er dog, ifølge den in-
terviewede repræsentant fra Danmission i Hellerup, lige stor opbakning til begge dele af arbejdet fra 
baglandet (Interview 1).  
 
Der ligger dog for Danmission et spændingsfelt mellem forkyndelse og mission, som der altid vil 
være (Interview 1). 
 
Delkonklusion 
Danmissions ideologiske baggrund er stadig at finde i deres nuværende målformulering: 
2.1 ”Danmissions formål er at deltage i den sendelse med forkyndelse og tjeneste for alle jordens 
folk, som Jesus Kristus kalder sin kirke til” 
2.2 ”Danmission er en selvstændig folkekirkelig organisation og arbejder på grundlag af folkekir-
kens evangelisk-lutherske bekendelse” og 2.3 ”Danmission arbejder i partnerskab med kirker og or-
ganisationer for at tjene sit formål” (Danmission 2013:Vedtægter og bestemmelser). Tolkningen af 
denne målformulering har dog ændret sig siden grundlæggelsen af Danmission. Det ser vi bl.a. i de-
res arbejde. Før påtog sig mere ansvar over projekterne som de arbejdede med, hvor de havde flere 
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projekter, som havde en mere traditionel missionsk vinkel med uddannelse og sundhed. (Danmissi-
on 2013:Magasin nr.2, side 4-5). I dag lader de projekterne bestyre af lokale organisationer, og står 
i langt mindre grad selv for projekter, som involverer uddannelse og sundhed (Interview 1). Man 
kan dog også se det i deres sprog, hvor de omformulerer deres arbejde fra at være direkte- og indi-
rekte missionsk arbejde til deres nuværende organisationsbeskrivelse med fattigdomsbekæmpelse 
og kirke og dialog. Formålet for deres oprettelse var dengang at være en del af den forkyndelse som 
Jesus Kristus kalder kirken til, at fortsætte det arbejde DMS og Dansk Santalmission havde startet, 
men ved sammenslutningen at lave nogle administrative besparelser. I dag er fokus afdrejet til at 
være medvirkende til udvikling gennem dialog, med kristne såvel som på tværs af religioner og kul-
turer. Danmission har på den måde udviklet sig til en mere professionel og moderne udviklingsor-
ganisation, frem for den meget missionske organisation de blev oprettet som. I dag består deres ar-
bejder af to ben. Deres kristne ben med teologisk uddannelse, netværk mellem kirker og kristne or-
ganisationer, og diakoni. Og deres fattigdomsbekæmpende ben med udviklingsarbejde, som har fo-
kus på menneskerettigheder, demokrati og fredelig sameksistens. 
Denne udvikling har mødt kritik fra især den del af baglandet som er tidligere missionærer. De har 
tidligere været vant til den missionske udvikling, og har ment at der var farer for at Danmission 
langsomt slap deres kristne baggrund, i forsøget på at opnå større statsstøtte. Dog er opbakningen i 
baglandet begyndt at tage til, og deciderede konflikter er ikke at finde længere. 
Danmissions arbejde, sammenholdt med missio Dei 
For at forstå kristne udviklingsorganisationers arbejde, heriblandt Danmission, kan man tilnærmel-
sesvis bruge udviklingsteologien missio Dei. Missio Dei kan hjælpe os til at forstå hvordan missi-
onsorganisationerne ser udvikling skal formidles gennem kristendommen.  
Igennem vores interview fik vi indsigt i Danmissions 3 niveauer af diakonien(Interview 1).: 
o Den institutionelle diakoni. Her arbejder Danmission med organisationsudvikling i 
deres samarbejdsorganisationer, uddannelse i f.eks. regnskabsføring og social om-
sorg til fattige. 
o Pragmatisk diakoni. De arbejder ikke med troen, men bruger troen og bibelteksterne. 
Disse trosredskaber bruges i projekter. Et eksempel på dette var et projekt mod 
HIV/Aids, i Østafrika, hvor Bibelselskabet med flere, var med til at reducere 
HIV/Aids-niveauerne, fordi man lavede et materiale baseret på bibeltekster. Materia-
let fortalte hvad biblen forkyndte omkring sex, og derigennem fortalte om vigtighe-
den af prævention og udbredte viden om sygdommen. Materialet blev givet til præ-
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ster, som udbredte det gennem deres prædikener. Det ændrede fundamentalt folk for-
ståelse af HIV/Aids og prævention i det pågældende område. Derudover støtter 
Danmission til et teologisk fakultet i Myanmar, som har udviklet feministisk teologi. 
Det anser Danmission som rigtig vigtigt i Myanmar da det ikke er set før og det er 
vigtig for forståelsen af kvinder, samt kvinders egen selvforståelse i landet. Det er 
ifølge Danmission ikke noget man kunne have gjort medmindre man havde arbejdet 
med bibeltekster. Dog er der stadig en adskillelse mellem at bruge troen og at arbej-
de med troen: ”Det er adskilt på den måde at når vi udfører udviklingsarbejde i kir-
kens sammenhæng, så er det aldrig med det formål at omvende folk til kristendom-
men. Men det er med det formål at vise næstekærlighed og vise Guds kærlighed til de 
mennesker. Det er ikke noget der tales om med ord, fordi ordet og kristendommen 
forkyndes ikke i de sammenhænge hvor man laver dette” (Interview 2). 
o Intrinsic diakoni. Danmission arbejder herigennem med dialog, transformation af 
mennesket og kristen vidnesbyrd. Intrinsic kan oversættes til at udleve sin tro i sin 
handling. Danmissions fokus er på at mennesker mødes, og forstår hinanden, i tvær-
religiøst samarbejde. Vores interviewede fokuserede op at det er et vigtigt sted for 
Danmission, da de bruger troen og den kristne selvforståelse, mod religions for-
domme og til at opnå fredelig sameksistens.  
 
Sammenligner man med missio Dei, kan man drage paralleller mellem disse 3 diakoniniveauer og 
missio Dei, som søger at forklare udviklingsarbejde fra et kristenteologisk perspektiv: 
- At være et kristent fællesskab. 
- At gøre/udøve de bibelskbaserede gode gerninger. 
- At sige/forkynde historien om Jesus Kristus. 
 
I Danmission tilfælde er der klare ligheder, som forklaret nedenfor: 
o Den institutionelle diakoni.  
I denne del af diakonien, søger Danmission at værne om det kristne fællesskab gen-
nem deres søsterorganisationer, som er kristne, og deres egne organisationer under 
dem. Dette gøres ved at starte organisationer og ved at værne om, og hjælpe, dem 
der er startet. Dermed er de tilstede som det kristne fællesskab, Gud bruger i sin mis-
sion. 
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o Pragmatisk diakoni.  
I den pragmatiske diakoni arbejder de ud fra troen, og udøver dermed de bibelske 
gode gerninger. Det gør de primært igennem deres projekter, som foregår på bag-
grund af deres tilstedeværelse som det kristne fællesskab. 
o Intrinsic diakoni. 
I den sidste del af diakonien arbejder de med den forkyndelse og vidnesbyrd, og den 
del af diakonien der omhandler at øge kendskabet til Jesus Kristus, som også er en 
grundpille i deres målsætning. 
 
Samlet set er missio Dei dermed tilnærmelsesvis en glimrende teoretisk måde at gribe det arbejde 
Danmission laver, an på. Den forklarer, hvordan de missionske organisationer, herunder Danmissi-
on, fortolker de dele af biblen, som påbyder dem at udføre missionsk arbejde, og hvordan de rent 
praktisk gør dette. Senere i opgaven vil vi komme ind på hvorfor det er relevant, er sammenlignin-
gen med Danidas teoretiske arbejdsmetode. 
 
Delkonklusion 
Danmissions arbejde kan ikke ligeud siges at være på baggrund af udviklingsteologi. Dog kan man 
tilnærmelsesvis drage paralleller mellem udviklingsteologien missio Dei og Danmissions arbejde. 
Det er primært Danmissions diakoniarbejde som ligger sig op ad det kristne udviklingsarbejde mis-
sio Dei beskriver. På baggrund af sammenligningen kan vi se at Danmissions arbejde til en vis grad 
kan beskrives ud fra missio Dei. 
 
Danida 
Afsnittet om Danidas samarbejde med organisationer, og redegørelsen for Danidas bistandsformer, 
er skrevet på baggrund af Udenrigsministeriets hjemmeside/Danidas hjemmeside.
13
 
 
Danida samarbejder med organisationer, både internationale og nationale, samt lande og regioner i 
verden, gennem forskellige bevillinger. Danida arbejder, som udenrigsministeriets organisation for 
udviklingsarbejde, med forskellige slags bistand. Overordnet skelnes der mellem bilateral og multi-
lateral udviklingsbistand og udviklingssamarbejde. Deres bilaterale udviklingssamarbejde består af 
                                                        
13
 http://um.dk/da/danida/det-goer-vi/ 
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direkte bistand til verdens fattigste lande, primært gennem nationale samarbejdspartnere og deres 
udviklingsprogrammer, og dette er det primære instrument i udviklingspolitikken. Det er denne bi-
standsform vi i denne opgave beskæftiger os med. 
Det multilaterale samarbejde går gennem støtte til internationale organisationer som fx FN og EU, 
som så kan skabe en større, og mere sammenhængende indsats. Den bilaterale bistand gives pri-
mært i sammenhæng med Danidas egne mål, som er at fremme menneskerettigheder og demokrati. 
De forskellige bistandsformer er udarbejdet med forskellige formål. Dog supplere bistandsformerne 
hinanden og arbejder alle inden under den overordnede målsætning. Målet med forskellige bistands-
former, der overlapper hinanden, er en maksimering af effekten.  
Bistandsformerne er som følger: 
1. Sektorprogramstøtte til langsigtet udvikling. Sektorprogramstøtte gives primært til et par 
sektorer i et land, eksempelvis erhvervssektoren. Støtten gives over en længere tidsperiode, 
for at sikre stabilitet. Primært er det nationale sektorprogrammer der støttes for at fremme 
udvikling og bekæmpe fattigdom. Sekundært støttes programmer for at støtte demokrati.  
2. Humanitær bistand ved konflikter og katastrofer. Ved konflikter, krige og katastrofer er 
bistanden afgørende for at redde liv og fastholde lande på det udviklingsmæssige niveau der 
er opnået gennem flere års arbejde, frem for at miste de nåede resultater. Bistanden består af 
fødevarer, medicin samt til relokalisering af de berørte, og ydes både af internationale orga-
nisationer samt nationale NGO’er. 
3. Støtte til civilsamfundets arbejde i udviklingslandene. Bistanden gives gennem private 
organisationer i Danmark og i prioritetslandene, som etablerer udviklingsarbejde der styrker 
menneskerettigheder, demokrati og valgfrihed samt muligheden for den enkelte til at blive 
hørt. Organisationerne formidler desuden også kendskab til udviklingslandene og oplysnin-
ger om arbejdet og situationen i landene. 
4. Privatsektordrevet vækst i udviklingslandene. Igennem den private sektor skabes der 
vækst og jobs i udviklingslandene, og betingelserne for dette forbedres. Dette spænder over 
alt fra teknologi- og videns overførsel, over erhvervsorganisationer og landbruget, til social 
ansvarlighed og miljø. Dernæst arbejdes der for øget indsatser inden for infrastruktur, energi 
og sanitære forhold. 
5. Oplysning om udviklingssamarbejdet og forholdene i ulandene til danske borgere. Der 
arbejdes for at udbrede kendskab og forståelse for livsbetingelserne og tilværelsen i udvik-
lingslandene, plus for den danske deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. 
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Den overordnede målsætning for Danida, er den der danner baggrund, for de bistandsformer Danida 
arbejder med. Det vi primært vil beskæftige os med i denne opgave er den støtte der gives til civil-
samfundets arbejde i udviklingslandene, som er den kategori Danmission befinder sig under. Den 
støtte, der gives, er på baggrund af rammeaftaler samt finansloven. For at forstå de krav og vilkår 
rammeaftalerne indeholder, vil vi beskrive Danidas målsætninger og prioriteringsområder, samt 
rammeaftalernes indhold. 
 
Danidas samarbejde med organisationer 
Besvarelsen er skrevet ud fra civilsamfundsstrategien og rammeaftalen mellem Danida og organisa-
tioner. For at få et indblik i Danidas samarbejde mellem organisationer, og særlig Danmission som 
er den valgte organisation i projektet, vil vi kigge på Danidas civilsamfundsstrategien. Her kan vi få 
et indblik i hvilke programmer og områder Danida vægter højest, og dermed se hvilke former for 
“krav” Danida lægger til grund for deres samarbejde med andre organisationer.  
 
Danmarks lov om internationalt udviklingssamarbejde:  
“MÅLSÆTNING 
§ 1. Målet for Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskeret-
tigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet i overensstemmelse med FN-pagten, 
Verdenserklæringen om menneskerettigheder og FN’s konventioner om menneskerettigheder. 
Stk. 2. Dansk udviklingssamarbejde skal bidrage til at fremme Danmarks interesser i en 
mere fredelig, stabil og lige verden. Udviklingspolitikken er således et centralt og integreret ele-
ment i dansk udenrigspolitik, hvor det anerkendes, at udviklingslande ikke kun påvirkes af udvik-
lingspolitiske tiltag, men også̊ af tiltag på̊ øvrige politikområder. 
Stk.3. Målsætningen som angivet i § 1, stk. 1 søges opfyldt gennem partnerskaber med udviklings-
lande og inden for rammerne af internationalt anerkendte principper og mål for udviklingssamar-
bejde samt principper for humanitær bistand.” (Regeringen 2012) 
 
Danida har fire strategiske prioriteter omkring udviklingsarbejde (Regeringen 2012):  
1. Menneskerettigheder og demokrati 
2. Grøn vækst 
3. Sociale fremskridt 
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4. Stabilitet og beskyttelse 
 
Danida peger på en ny magtbalance mellem aktører i udviklingsarbejdet. Private civilorganisatio-
ner, er blevet mere magtfulde og har fået en større rolle i udviklingsarbejdet. Danida er positive 
overfor den voksende interesse og engagement indenfor udviklingen af fattige lande, men peger 
samtidig på, de manglende krav om “god regeringsføring og demokratiske principper” fra de nye 
spillere, som Danida betegner de private civilorganisationer.   
 
Menneskerettigheder og demokrati 
Danida lægger i deres målformulering, i strategien fra 2012, for området menneskerettigheder og 
demokrati, vægt på det Danida kalder “god regeringsførelse”. De vil støtte forandringsprocesser der 
hjælper den udøvende magt med, at blive kontrolleret af uafhængige instanser i samfundet. Indenfor 
menneskerettigheder bliver minoriteter fremhævet, og en kamp for denne gruppes rettigheder. Da-
nida vil samarbejde med nationale såvel som internationale organisationer, der netop arbejder for, at 
fremskynde udviklingen på dette område. En af grundstenene i Danmarks samfund er ytringsfrihe-
den og den fri presse. Naturligt er dette en mærkesag Danida deler, og vil selvsagt fremskynde en-
hver proces herfor. Specifikt nævner Danida effektive valgkommissioner, parlamenter og politiske 
partier, i processen for, at udvikle et velfungerende demokrati. Danmark må sige, at være et for-
gangsland indenfor demokrati og menneskerettigheder, og dette hænger udmærket sammen med de 
danske organisationers værdigrundlag (Regeringen 2012). 
 
Grøn vækst  
Danida vil fokusere på en bæredygtig vækst, en vækst der vil være stabil i fremtiden. Måden for 
dette, er ifølge Danida, at fokusere på de store ungdomsårgange i Afrika og andre fattige områder. 
Danida fremhæver samtidig at udviklingen skal ske med respekt for Rio-konventionerne, der skal 
beskytte klima, biodiversitet og ørken. Danida vil samarbejde med offentlig-private virksomheder 
og organisationer for at fremme teknologiudvikling og innovative finansieringsmodeller der kan 
være katalysator for grøn vækst i et samfund (Regeringen 2012). 
 
Sociale fremskridt  
Det fremgår hurtigt at Danida vægter velfærden højt. Dette er naturligt for udviklingspolitikken, at 
den afspejler sig det danske system og velfærdsmodel. Danida vil nemlig forbedre serviceydelserne 
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for fattige. Vigtigheden af muligheden for at tage en uddannelse for alle, bliver ydermere fremhæ-
vet. Da Danida tror på, at det er ungdommen i ethvert samfund der skal sikre fremtiden. Hvis man 
satser stort på de store ungdomsårgange i udviklingslandene, vil det give sig positivt ud i fremtiden. 
Danmark tror på et dybt integreret samarbejde med multilaterale organisationer, for den bedst muli-
ge udvikling indenfor uddannelse og samfund. Danida mener at fokus på det multilaterale arbejde 
indenfor dette område, vil gavne udviklingslandene da det vil mindske transaktionsomkostningerne 
for landene. Det vil hjælpe udviklingslandene idet, de ikke skal forholde sig til mange forskellige 
samarbejdspartnere (Regeringen 2012). 
 
Stabilitet og beskyttelse 
Danida lægger her vægt på de skrøbelige stater. For at fremme stabilitet og beskyttelse, skal der 
indgå en stor diversitet i udviklingsarbejdet hos skrøbelige stater, da hver aktion skal skræddersyes 
til det pågældende land der hjælpes. For at disse aktioner bliver så effektive som muligt, finder Da-
nida det nødvendigt, at “andre aktører” gør det muligt for myndighederne, at løfte disse opgaver i 
forbindelse med udviklingen af stabilitet og beskyttelse i skrøbelige stater. Det fremgår ikke enty-
digt, hvilke “andre aktører” der er tale om i civilsamfundsstrategien der er udarbejdet af Udenrigs-
ministeriets Danida (Regeringen 2012). 
Delkonklusion 
Danida vil benytte sig af forskellige former for samarbejde for at tilpasse sig til det specifikke ud-
viklingsområde. Som tidligere beskrevet i rapporten, finder Danida samtidigt nødvendigt at benytte 
sig af både bilateral og multilateral bistandssamarbejde. Danida har en række mål og en ramme for, 
hvordan de ser udviklingsarbejdet skal foregå. For at NGO’er kan få økonomisk støtte, skal de op-
fylde en række krav fra Danidas side, der blandt andet afspejler sig i civilsamfundsstrategien. Det er 
netop denne situation, der berøre projektets problemstilling. Ved dette scenarie, kan Danida påtvin-
ge nogle beslutninger over Danmission, og dermed farve Danmissions udviklingsarbejde.  
Igennem vores interview med den udsendte fra Danmission, berørte vi også den problemstilling. Til 
det sagde hun: ”Danida har en strategi selvfølgelig, og det skal være indenfor Danidas prioritets-
områder. Tidligere var det sådan, at hvis man bare nævnte kvinder og børn, så var der tilskud. Nu 
er der mere beaukrati, og der er flere “krav” der skal opfyldes for at få penge til projekter. Så der 
er selvfølgelig en retningslinje, i forhold til hvad man kan arbejde med og få tilskud til” (Interview 
2). Hun nævnte også at det er klart, at siden Danmission begyndte at få bevillinger fra Danida har 
man ændret sin arbejdsform, sådan at man nu har en afdeling for fattigdomsbekæmpelse. I den afde-
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ling har man fagpersoner på udviklingsområdet ansat i Danmission, hvor det tidligere var mest teo-
loger som har været ansat som missionssekretærer som har haft samarbejdet med kirkerne. Nu er 
det mere faglige konsulenter på udviklingsområdet. Hun mener at det både er godt og dårligt: ”Jeg 
synes nemlig at Danmission har ændret sit syn på hvordan man er partner, fordi Danmission er 
blevet mere involveret i afviklingen af projekter, end man har været før” (Interview 2). 
Vi går ud fra, at grundstenen i Danidas samarbejde er Danmarks lov om internationalt samarbejde i 
forhold til udviklingsarbejde (Regeringen 2012). 
Rammeaftaler 
Afsnittet om Danidas rammeaftaler, er skrevet ud fra Udenrigsministeriets retningslinjer for ram-
meaftale med samme
14
. 
Organisationer der ønsker at indgå en rammeaftale med Danida skal til enhver tid opfylde nogle 
grundlæggende betingelser, der skal sørge for at opnå en samlet udviklingsstrategi.  
Rammeorganisationen skal kunne dokumentere længevarende engagement og 
kontinuitet i planlægningen af sine indsatser, samt at kunne beskrive sine kernekompetencer og fo-
kusområder. Rammeorganisationen skal bidrage med en egenfinansiering på minimum 20% af det 
samlede offentlige tilskud, til den pågældende rammeorganisations program- og projektaktiviteter 
under rammebevillingen. Heraf skal mindst en fjerdedel af egenfinansieringen udgøres af bidrag fra 
kontante midler rejst i Danmark og anvendes inden for rammebevillingens program- og projektakti-
viteter. Den hertil resterende del af egenfinansieringen kan bestå af flere elementer: 
- Samfinansiering af aktiviteter (fra andre donorer eller fra en organisations interna-
tionale alliancepartnere), der ligger inden for Civilsamfundsstrategiens rammer. 
Eksempelvis ved kapacitetsudvikling, faglig støtte eller deltagelse i styregruppe. 
Hvor der er tale om samfinansiering af et fælles program hos en partner i et part-
nerland, vil finansiering fra andre donorer også kunne medregnes. 
- Midler rejst i Danmark udover den krævede fjerdedel: Der kan medregnes private 
midler rejst i Danmark (eksempelvis støttebidrag eller medlemskontingenter) kana-
liseret direkte til samarbejdspartnere i partnerlande til støtte for deres langsigtede 
udviklingsarbejde og/eller til internationale netværk, der arbejder inden for Civil-
                                                        
14 Administrative retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigs-
ministeriet: http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-
site/Documents/Danida/Samarbejde/Civil-org/Adm-retn-
linjer/Rammer/Retningslinjer_rammer_final%20rev%20300114.pdf 
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samfundsstrategiens målsætninger. (Indsamlede midler, som anvendes til humani-
tære aktiviteter eller andre lignende formål kan ikke medregnes) 
- Andre bidrag (fra f.eks. EU/ECHO) til langsigtede indsatser i skrøbelige sta-
ter/situationer inden for Civilsamfundsstrategiens målsætninger vil også kunne 
medregnes i opgørelsen af samfinansiering, men ikke akut nødhjælp. Med akut 
nødhjælp forstås i denne forbindelse de første 18 måneders indsats, i et kriseramt 
land eller område. 
Rammeorganisationer skal gennem deres årlige afrapportering, oplyse Udenrigsministeriet om mid-
ler fra rammen anvendt til EU-samfinanseringen. Rammeorganisationens udviklingsdel finansieret 
over rammeaftalen, herunder valg af samarbejdslande, -partnere, målgrupper, specifikke indsatsom-
råder og aktivitetstyper, skal med udgangspunkt i Civilsamfundsstrategien til enhver tid bidrage til 
opfyldelsen af danske udviklingspolitiske målsætninger, jf. Danmarks strategi for udviklingssamar-
bejde, ”Retten til et bedre liv”, og regeringens udviklingspolitiske prioriteter samt følge de ”Gene-
relle principper for støtte til udviklingsaktiviteter gennem danske civilsamfundsorganisationer”. 
Herudover kan der være tale om særlige retningslinjer og strategier som følge af konkrete justerin-
ger af den danske udviklingspolitik. Det påhviler rammeorganisationerne selv at holde sig oriente-
rede om ændringer i politikker og strategier. 
Indsatser som er finansieret over rammen skal koncentrere sig om et begrænset antal lande og ud-
vikle landestrategier med henblik på en strategisk styring af indsatserne. Aktiviteter finansieret over 
rammen skal relatere sig til samarbejdslandets strategier for fattigdomsbekæmpelse.  
Rammeorganisationer skal dokumentere resultater af sine indsatser, samt dokumentere en stærk og 
vedvarende folkelig forankring. De skal sikre sig, at partnerorganisationer og andre, der får del i 
rammetilskuddet ikke står opført i EU-Kommissionens sanktionsoversigt. Det er ligeledes en betin-
gelse at organisationen iagttager god forvaltningsskik og udviser omkostningsbevidsthed i admini-
strationen af rammemidlerne. Der skal udarbejdes en antikorruptions politik og etisk kodeks for sit 
arbejde og for forvaltning af midler.  
Udenrigsministeriet og rammeorganisationerne indgår en stående rammeaftale, der sammen med 
rammeorganisationens løbende beskrivelse af aktiviteter inden for samarbejdet og det på Finanslo-
ven opførte årlige tilsagn, udgør grundlaget for rammesamarbejdet. 
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Danidas teoretiske udviklingsarbejde 
Spørgsmålet kunne ligeså formuleres på denne måde: Har Danida en teoretisk tilgang? Den politi-
ske dagsorden generelt har fået en stigende tendens til, at blive styret af professionalisme og tekno-
krati. Danmarks ledere er blevet kritiseret for, at være teknokrater, og lade professionelle embeds-
mænd styre politikken. Dette afspejler sig også i udviklingsdebatten, hvor en stor del af de enkeltes 
landes politik bliver formet oppefra i systemet eksempelvis hos FN. Flere gange i Danidas udvik-
lingsstrategi “Retten til et bedre liv”, bliver vigtigheden af, at samarbejde og forme udviklingspoli-
tikken efter FN udførliggjort (Regeringen 2012). 
Når der er tale om udviklingsteori, tager debatten som regel udgangspunkt i de to klassiske ideolo-
gier: liberal udviklingsteori og marxistisk udviklingsteori. I analysen om hvorvidt Danida har en te-
oretisk tilgang til udviklingspolitikken, besvares dette med en indgående analyse af Danidas strategi 
og deres formulering, i forhold til hvordan organisationen ser udviklingsarbejdet skal tage form.  
Danida arbejder ikke udelukkende ud fra én udviklingsteori, men Danidas udviklingsarbejde inde-
holder flere forskellige aspekter af udviklingsteorier. Rostows faseteori kan, sat på spidsen, ses som 
en af tankerne bag Danidas idéer. Det kan udelukkes, at Danida bruger Rostows faseteori, eller en 
marxistisk udviklingsteori, til at understøtte deres udviklingspolitik. Dog kan der ses elementer fra 
de to klassiske udviklingsteorier: 
Danida fokusere på økonomisk vækst, og nærmere grøn vækst som er en mere moderne tankegang 
af vækstbegrebet end i Rostows faseteori. Danida beskriver hvordan lande er i forskellige udvik-
lingsfaser, præcis ligesom hos Rostows teori, dog pointere Danida, at landene har forskellige behov, 
og ikke kan skæres over én kam, hvilket gør op med Rostows liberale teori. Idéen bag Rostows teori 
er, at bidrage med teknologi og know-how, men også at fjerne barriere på det økonomiske marked. 
Danida ser også markedsøkonomien som et essentielt led i udviklingen af fattige lande. Dog ser de 
ikke, at det alene kan gøre arbejdet, men at kontrol og stabilitet samtidig er nødvendigt for at sikre 
handlen går ordentligt til, og samtidig mindske korruptionen heraf. Marxistiske udviklingsteorier 
udsprang som en kritik til faseteorien, og her kan der også drages sammenligninger med Danidas 
måde at anskue udviklingen på. Hos Danida er det vigtigt at fokusere på, at goderne skal fordeles 
mere lige, og at uligheden skal mindskes. “Samtidig skal der være mere at fordele til de mange.” 
(Regeringen 2012:forord). Samtidig kan den ansvarlighed Danida fremhæver, overføres til den af-
hængighed u-lande og i-lande har af hinanden som marxistiske udviklingsteorier beskriver. Danida 
mener at det er den vestlige verdens forpligtelse og ansvar, at hjælpe hvor det er muligt, og ikke 
vende ryggen til. Dette kan så diskuteres om er ideologi, eller blot et udtryk for en decentralisering 
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af politikken, altså at det kommer oppefra i det internationale politiske system. Danida gør en del ud 
af at, fremhæve det internationale samarbejde mellem landene i udviklingsarbejdet, og lægger vægt 
på de aftaler der er blevet indgået i det overstatslige samarbejde med FN.  
Danida har ydermere aspekter af moderniseringsteori i deres politik. Tanken bag moderniseringste-
ori er, at fokusere på hvordan traditionelle livsværdier, holdninger, handlemåder og samfundsstruk-
turer nedbrydes og erstattes med mere moderne (Martinussen. 1994, s. 32). Dette kan ses i Danidas 
fokus på demokrati og menneskerettigheder, hvilket er et af de fire hovedområder i den nye strategi. 
Danida fokuserer også på kampen for minoriteter, kønsligestilling og for handicappedes rettigheder. 
Dette kan kædes sammen med moderniseringsteori, som har til formål at gøre op med forældede 
normer og menneskerettighedskrænkende forhold i lande, der ikke er lige så moderne som vestlige 
lande.   
Delkonklusion 
Vi kan konkludere, at Danida ikke arbejder ud fra én bestemt udviklingsteori så som en liberal ud-
viklingsteori eller en marxistisk udviklingsteori. Danidas udviklingsarbejde indeholder flere for-
skellige tanker om hvordan udviklingsarbejde skal gøres, og hvordan det er mest effektivt. Samtidig 
kan vi se en større professionalisme i Danidas udviklingsarbejde end tidligere, og måden hvorpå 
mange af tiltagene faktisk fører tilbage til internationale aftaler og love understreger denne decen-
tralisering af beslutningerne. Et eksempel herpå er Danidas respekt for Rio-konventionerne, der skal 
beskytte klima, biodiversitet og ørken. Dog kan idealismen ikke tages fra Danida, da der stadig er 
tydelige værdier og holdninger i Danidas politiske program, hvor nogle af kerneværdierne i det dan-
ske velfærdssamfund også kommer til udtryk i Danidas udviklingsstrategi. Kerneværdier vi kender 
fra dansk indenrigspolitik, som at uligheden skal mindskes, dels i u-landene, og mellem i-lande og 
u-lande. På samme måde har vi herhjemme den danske velfærdsmodel til at fordele midlerne i 
Danmark, og holde uligheden blandt danskerne nede. Så med de briller på kan Danidas mål, og de-
res arbejde i u-lande, ses som en forlængelse af den danske indenrigspolitik. 
Sammenligning af målformuleringer 
For at vurdere om Danmission lader sig påvirke af Danida, vil vi i følgende afsnit kigge på om 
Danmissions målformulering tilnærmer sig Danidas. Dette vil vi gøre på baggrund af både Danmis-
sions og Danidas målformulering, samt kigge på den udvikling der har været i disse. Vi vil først 
bruge Danmissions nuværende målformulering og deres tolkning heraf i forhold til, dens tidligere 
tolkning, til at kigge på den udvikling der har været i Danmission. Derefter vil vi kigge på Danidas 
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målformulering fra 2012 samt deres tidligere fra 1998, og kigge på den udvikling der er sket her. Til 
sidst vi kigge på både Danmissions og Danidas ændringer over tid, og se om det er paralleller at 
drage. 
 
Danmissions målformulering er som nævnt i afsnittet om Danmission en sammenfatning af flere 
ting. Selve målformuleringens tekst om deres formål og grundlag er uændret, og bygger på en tradi-
tionel missionsk forståelse af deres arbejde”»At deltage i den sendelse med forkyndelse og tjeneste 
for alle jordens folk, som Jesus Kristus kalder sin kirke til«.” (Vincents 2003:Kristelig Dagblad). 
Man kan, og se den kristne baggrund skinne igennem i målformuleringen, deres fortolkning af den 
har dog ændret sig væsentligt, som vi også har redegjort for tidligere i afsnittet om Danmission Den 
gamle målformulering er meget kristen, hvortil den nyere fortolkning har fået tilføjet noget fattig-
domsbekæmpende samt et fokus på menneskers rettigheder og livsforudsætninger; der er lagt et me-
re moderne, udviklingsmæssigt fokus. 
 
I takt med at Danmission har arbejdet sig tættere på Danida-samarbejdet, har deres organisations-
strategi også bevæget sig mod Danidas gældende målformulering
15
: 
Målsætning fra 2012 
§ 1. Målet for Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneske-
rettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet i overensstemmelse med FN-pagten, 
Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og FN’s konventioner om menneskerettigheder. 
Stk. 2. Dansk udviklingssamarbejde skal bidrage til at fremme Danmarks interesser i en mere fre-
delig, stabil og lige verden. Udviklingspolitikken er således et centralt og integreret element i dansk 
udenrigspolitik, hvor det anerkendes, at udviklingslande ikke kun påvirkes af udviklingspolitiske 
tiltag, men også af tiltag på øvrige politikområder. 
 
I samme tidsrum, som Danmissions organisationsstrategi har ændret sig, har Danida også ændret 
deres målformulering
16
: 
                                                        
15
 Lov om internationalt udviklingsarbejde (2012): 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=142451 
16
 Bekendtgørelse af Lov om internationalt udviklingssamarbejde (1998): 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=87734 
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Målsætning fra 1998 
§ 1 . Målet for Danmarks statslige bistand til udviklingslandene skal være gennem et samarbejde 
med disse landes regeringer og myndigheder at støtte deres bestræbelser på at opnå økonomisk 
vækst for derigennem at medvirke til sikring af deres sociale fremgang og politiske uafhængighed i 
overensstemmelse med De Forenede Nationers pagt, formål og bærende principper og tillige gen-
nem et kulturelt samarbejde at fremme den gensidige forståelse og solidaritet. 
Udviklingen hos Danida er et totalt fokusskift. Fokus er gået fra økonomisk vækst til en mere hu-
man synsvinkel, dog med større fokus på Danmarks interesser. Tidligere udgjorde økonomisk vækst 
i udviklingslandene det primære fokus, hvor det i dag er menneskerettigheder, demokrati og frede-
lig, bæredygtig udvikling der er i højsæde. Derudover var det tidligere igennem regeringer og myn-
digheder man søgte udviklingen, hvor det i dag ikke er én primær måde at skabe udvikling. Dette er 
en meget væsentligt udvikling i det at det giver danske NGO’er større mulighed for at opnå støtte 
og samarbejde med Danida. Dette kan ses i lyset af at man i dag tror på at udvikling kan, og skal, 
skabes på mange forskellige fronter, eller at man i dag har mindre tillid til de respektive regeringer 
end tidligere.. Kigger man dog efter, referer Danida i begge formuleringer til FN, hvilket kan være 
et signal om at de lader sig påvirke herefter. 
Hvad også er værd at bemærke er at i Danidas målformulering fra 2012, udtrykker de at det danske 
udviklingsarbejde er en måde at fremme Danmarks interesser. Dette kan ses som en aktivistisk 
udenrigspolitik, i det de går uden om regeringen. Det er en radikal ændring, da målformuleringen 
fra 1998 vil sikre social og økonomisk fremgang i udviklingslandene.  
Danmissions nuværende organisationsstrategi og Danidas nuværende målformulering er utroligt 
ens, dog med den kirkelige dimension i Danmission som forskel. 
Derfor kan man udlede at Danmissions stræben efter kapital fra Danida, har påvirket Danmission til 
direkte at adoptere Danidas fokusområder og mål. Vi kan også ud fra Danidas regnskaber se at Da-
nidas kapitalindskud til Danmission, er gået fra cirka 4 millioner kr. i 2004 til cirka 23 millioner kr. 
i 2013 (Bilag 3). Igennem vores interview fik vi også det indtryk at det gamle missionsarbejde 
Danmission blev skabt i, er udgået, og erstattet af mere moderne tanker bag udviklingsbistand, som 
kommer til udtryk i fokus på dialog frem for forkyndelse (Interview 1). Derudover gav vores inter-
viewede også udtryk for at Danmission ikke kan modtage penge fra Danida uden de samme fokus-
områder og mål, som dem Danida har. Grunden er selvfølgelig at der ligger udenrigspolitik bag Da-
nidas formål, mens Danmissions formål tidligere har været på baggrund af kirken og biblen jf. 
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Danmissions målformulering fra 2000. Dette ser vi som en udfordring da vi mener det udfordrer 
Danmission på deres status som en ”Non-Govermental Organisation”. For er man i virkeligheden 
”Non-Govermental” hvis ens mål blot er en adoptering af Danidas mål, som der ligger udenrigspoli-
tik bag? 
 
Igennem vores interview fik vi redegjort for det arbejde Danmission laver, og de arbejder inden for 
fire sektorer: 
1. Fred og forsoning 
2. Naturressourcer 
3. Fattigdomsbekæmpelse med deltagelse og organisationsudvikling  
4. Indkomstskabende aktiviteter 
 
På samme måde har Danida fire strategiske prioriteter omkring udviklingsarbejde:  
1. Menneskerettighed og demokrati 
2. Grøn vækst 
3. Sociale fremskridt 
4. Stabilitet og beskyttelse 
 
Og som det fremgår er der en sammenhæng mellem disse to fokusområder. F.eks. udfører Danmis-
sion det den fredelige og forsonende del gennem tværreligiøse fællesskaber i Libanon, som nævnt 
tidligere, som hos Danida kan falde under punktet menneskerettigheder og demokrati. De sociale 
fremskidt, hos Danida, og de indkomstskabende aktiviteter, hos Danida, kan tilnærmelsesvis også 
efterkommes gennem samme arbejde. 
I dag kan vi derudover se at kirke og dialog fylder det samme i Danmissions organisationsstrategi 
som fattigdomsbekæmpelsen; og ligeså i arbejdet (Bilag 2). Og på samme måde i deres arbejde. Det 
vil sige, at hvor der tidligere har været kirken og biblen arbejdet har fungeret ud fra, er det nu i hø-
jere grad FN’s menneskerettigheder og lign. Men mister Danmission så ikke deres ideologiske bag-
grund når det traditionelle missionske arbejde nedjusteres i deres organisationsstrategi, fordi Danida 
ikke støtter dette arbejde? Kan man tale om en ”sell-out”, og hvorfor skabes denne afhængighed 
mellem organisationerne? 
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Sammenligning af professionalisme og udviklingsteologi 
Hvilken påvirkning har samarbejdet mellem Danmission og Danida på Danmissions kristne ud-
gangspunkt? 
Hvilke forskelle og ligheder er der imellem den teologiske tilgang til udvikling, og Danidas mere 
professionelle tilgang? 
Den professionelle tilgang, udelukker at forholde sig til religion i alle former, og med det i mente, 
er det svært at finde ligheder imellem, kristendommen som er Danmissions religion, og den profes-
sionalisme Danida repræsentere. Selve målet om at udbrede religion, er ikke et punkt på dagsorde-
nen for Danida, og som tidligere nævnt i opgaven, støtter Danida ikke missionske projekter, hvilket 
netop er grundtanken bag Danmission. Dog kan der stadig trækkes ligheder imellem den professio-
nelle tilgang og den teologiske tilgang til udvikling. Ønsket eller målet om, at udbrede fred i verden, 
er hos begge en prioritet hos de to tilgange. Her kan punkt 1 hos Danmission: “Fred og forsoning” 
kædes sammen med punkt 4 hos Danida: “Stabilitet og beskyttelse”. Hvorvidt om Danmission deler 
Danidas fokus på den økonomiske vækst, kan der sås tvivl om. Penge og finanser er ikke det første 
man tænker på, når der tales om kristne værdier. Alligevel hedder Danmissions punkt 4: “indkomst-
skabende aktiviteter”. Derimod kan vækst være meget konkret for en bestemt del af befolkningen, 
hvilket strider imod næstekærlighedsbegrebet, hvor alle er din næste. Her kan man ikke udvælge 
forskellige lande eller projekter. Omvendt føler Danida et ansvar overfor den fattige del af verden, 
og den del af verden der er dårligere stillet end Danmark. Denne form for medansvar for medmen-
neskerne i verden, er en lighed med næstekærligheden, hvor det gælder om, at hjælpe hvor man 
kan.  
 
Delkonklusion 
Det åbne næstekærlighedsbegreb kan for så vidt godt svinde ind i Danidas professionelle tilgang. 
Ved at være næstekærlig hjælper du den nærmest på din vej, der har behov for dette. I og med, at 
Danida stiller visse krav for Danmissions udviklingsarbejde, giver disse krav nogle begrænsninger 
for hvilke projekter Danmission kan arbejde med. Dette går i strid mod den kristne næstekærlighed. 
Når Danida samtidig ikke støtter missionske aktiviteter, er der argument for, at Danida begrænser 
den teologiske tilgang for Danmission. Det kan konkluderes at Danida påvirker Danmissions kristne 
tilgang til udviklingsarbejde på en overvejende begrænsende måde.  
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Organisationers øgede samarbejde 
Kan man tale om, at der er sket et ”Sell-out” på Danmissions værdier til fordel for Danidas 
”Good-will”? 
 
Vi vil i det følgende afsnit analysere Danmission og Danidas øgede samarbejde på baggrund af 
DiMaggio og Powells teori om Institutionel isomorfisme, og herigennem belyse, hvordan man kan 
forstå de ændringer der er sket i Danmission i takt med deres øgede samarbejde med Danida. 
DiMaggio og Powell 
Ud fra ovenstående kapitel, kan vi se, at der siden Danmissions dannelse i år 2000, er sket en del 
forandringer med organisationen. Mest markant kan man måske se forandringerne ud fra skiftet i de 
projekter, som Danmission arbejder med. Før var der f.eks. større fokus på skoler og sundhed, hvor 
Danmission i flere tilfælde selv oprettede skoler for forældreløse børn gennem deres projekt ”frem-
tidens børn” (Danmission 2013, 2. Magasin: 4-5) og (Nielsen 2000:Youtube interview).  
I dag beskæftiger samme projekt ”fremtidens børn” sig stadig med uddannelse af børn, men arbej-
det er i flere tilfælde outsourcet til lokale samarbejdspartnere. Desuden er der også kommet et øget 
fokus på at uddanne børn i deres rettigheder, og generelt organisere lokale samfund til hjælp til 
selvhjælp_.  
En anden udvikling man kan bemærke er, hvordan det interne sprog ændrer sig med årene. Fra at 
navngive deres arbejde som værende ”direkte missionsarbejde og indirekte missionsarbejde” til i 
perioden 2006-2008, at hedde ”kirke og dialog og fattigdomsbekæmpelse (Danmission 
2006:årsregnskab & Danmissions 2008:årsregnskab). 
Økonomisk kan man også se, at der er sket en stigning i støtte fra Danida til Danmission siden 
2004-2013, fra i 2004 at udgøre 9 % af deres samlede indtægter, til i 2013 at udgøre 48 % ad deres 
samlede indtægter (Bilag 4). 
Disse forskellige udviklinger forekommer iøjnefaldende, når man ser dem i sammenhæng. De kun-
ne tyde på et igangværende paradigme skift inden for organisationen, til at ligne en mere kommer-
ciel udviklingsorganisation. 
Foruden kirke og dialog som det ene ben, vægter Danmission fattigdomsbekæmpelse som det andet 
ben, de arbejder ud fra
17
. Fattigdomsbekæmpelse involverer her bl.a. oplysning om menneskeret-
tigheder, hjælp til projekter, som arbejder med at skabe kønslig ligestilling, samt projekter, som in-
                                                        
17 http://Danmission.dk/hvem/vaerdier/  
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debærer arbejde for bæredygtigt forbrug af natur ressourcerne (Danmission 2013). Disse mål stem-
mer på samtlige punkter overens med de tværgående hensyn og prioriteter, som man finder i uden-
rigsministeriets civilsamfundspolitik, hvilke er: Mænd- og kvinders lige adgang til at deltage i ud-
viklingsprocessen, hensynet til miljøet samt styrkelse af demokrati, menneskerettigheder og god re-
geringsførelse (Regeringen 2012:stk. 1.1). 
Man kan ikke udelukkende forklare Danmissions udvikling på baggrund af DiMaggio og Powells 
teori om institutionel isomorfisme, da Danmissions udvikling afhænger af mange forskellige fakto-
rer. De skal både følge med i missionsorganisationernes udvikling globalt, udviklingen for deres 
bagland og samfundsudviklingen.  
Som organisation er de nødt til at udvikle og tilpasse sig i takt med den konstant forandrende verden 
de eksisterer i, for at overleve. Samtidig er Danmission en repræsentativdemokratisk opbygget or-
ganisation (Danmission 2013:Vedtægter og bestemmelser). Det vil sige, at de repræsentanter, som 
bestemmer udviklingen for Danmission er valgt på demokratisk vis, af Danmissions medlemmer, så 
den udvikling, der sker, også sker med det brede flertals konsensus herom. 
Udviklingen i Danmission viser dog en klar tendens til, at de har udviklet sig på en sådan måde, at 
de i takt med deres øgede samarbejde- og øget afhængighed af Danidas midler, lever bedre op til 
Danidas krav og målformulering. Eller formuleret på en anden måde, har det betydet, at Danmission 
over tid, er kommet til isomorfisk at ligne Danida mere. 
 
Faren, som opstår når organisationer knytter sig til store donorer, er at det kan blive en glidebane 
for organisationerne. Nemme statspenge har flere gange forvandlet NGO’er til opportunistiske 
NGO’er, for hvem støtten bliver vigtigere end deres oprindelige værdier, de bliver herved i praksis 
statsforvaltende bistandsorganisationer under dække af at være en NGO. 
Missionsorganisationer oplever selvsagt vanskeligere dilemmaer og problemer end NGO’er med 
mindre fokus på værdier, fordi de grundlæggende ofte har en anden opfattelse af udvikling (Currey 
1998:212-231). 
 
Ifølge DiMaggio og Powell er det bedst for organisationer, som ikke ønsker en sammensmeltning 
med donorens interesser, at satse på flere donorer, så man ikke er fuldstændig afhængig af én donor. 
Jo mere afhængig man er af en enkelt donor, jo højere grad af isomorfisme siger Powell og DiMag-
gio (Currey 1998:212-231). Det er dog vanskeligt at finde en ligeså stor donor for Danmission som 
Danida, det ville i givet fald kræve, at de skulle søge udenlandsk eksempelvis hos FN eller EU, eller 
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lignende multilaterale bistandsorganer. Danmission er relativt set dog mere uafhængige af staten 
end mange andre af de store organisationer, som har indgået en rammeaftale med Danida. Mellem-
folkeligt Samvirke får f.eks. 61 % af deres indtægter fra Danida, Care 50 % og ADRA helt op til 89 
% af deres indtægter. (Bilag 1) 
 
Delkonklusion 
Man kan altså godt argumentere for, at der på baggrund af DiMaggio og Powells teori om instituti-
onel isomorfisme, sker en ’sell-out’ af Danmissions værdier. Man skal dog tage højde for, at Dan-
missions udvikling også kan forstås ud fra andre faktorer. Det er umuligt at sige, om de havde ud-
viklet sig i samme retning, selvom de ikke havde fået den øgede støtte fra Danmission. Hvis dette er 
tilfældet, er det dog pudsigt, at deres formulerede målsætninger for bekæmpelse af fattigdom ligner 
påfaldende meget de målsætninger Danida også stiller. 
 
Magtanalyse af forholdet mellem Danmission og Danida 
Ifølge Michel Foucault findes magt i alle relationer, mellem individer, iblandt organisationer og i 
alle samfunds konstellationer. Alle steder, hvor der sker en interaktion, findes der magt (Villadsen 
2013:341-344). Foucault er ikke interesseret i at identificere hvem der har magten, hvordan de gør 
krav på den og bruger den, men mere, hvad magten er (Villadsen 2013:341-344). Det er vigtigt at 
forstå magtens ansigt, da den er tilstede i så stor en grad. Altså er spørgsmålene, hvem der har magt, 
hvordan de gør krav på den og hvordan de bruger den, vigtige at få besvaret. For at besvare dette, 
må man dog først beskrive magt som begreb, da det er et meget abstrakt begreb og kan bruges på 
mange forskellige måder.  
Ifølge Jensen_ er magt både en synlig og usynlig faktor, som er allestedsnærværende, som kan be-
stemme hvordan der bliver handlet i forskellige situationer. Man kan med god ret sige, at magt er 
nødvendig og uundgåeligt i alle sociale samspil, netop fordi samspil og interaktion ikke ville kunne 
fungere uden initiativ og beslutninger, man ville simpelthen ikke kunne forestille sig et system uden 
(Christensen & Jensen 2013:14-18). Vi vil dog benytte os af Foucaults magtbegreb i opgaven. 
For at reducere kompleksiteten i magtspillet, kan man forstå magten ud fra seks dimensioner, og 
herved bestemme, hvilken type magt, som findes i vores konkrete case. De seks magtdimensioner 
betegnes: 1 direkte magt, 2 indirekte magt, 3 bevidsthedskontrollerende magt, 4 ”garbage can-
situationen”, 5 institutionel magt og 6 relationel magt. De kan kort forklares som: 1: når A kan få B 
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til at gøre noget som B ellers ikke ville. 2: Når A kan styre de valg B foretager sig, ved at styre, 
hvilke valg B får. 3: Hvor A påvirker B’s præferencer, så B tror han følger sine egne interesser, men 
i virkeligheden følger A’s. 4: Hvor der er mange forskellige konkurrerende elementer i magtspillet 
og udfaldet bliver tilfældigt. 5: Den magt, som ligger i normer og traditioner. ’Den stille magt’ idet 
hverken A eller B erkender den. 6: den måde hvorpå de sociale relationer og processer afgør det ud-
fald der måtte blive (Christensen & Jensen 2013). Teoretisk er der meget klare opdelinger og beteg-
nelser for de forskellige dimensioner, men i praksis kan man sjældent sige, at der kun er en af di-
mensionerne, som spiller ind i magtrelationerne. Ofte kan man se alle dimensionerne i magtrelatio-
nen, men så træder enkelte af dimensionerne måske mere frem end andre (Christensen & Jensen 
2013:117-123). 
 
Analyse 
Danida har en overordnet magt over danske NGO’er, som søger økonomisk kapital fra udenrigsmi-
nisteriet, for dermed at indgå en aftale med samme. Denne magt kan bedst forstås som en indirekte 
magt og en institutionel magt. 
 
Indirekte magt 
Indirekte magt findes, når A kan styre de valg B foretager sig, ved at styre, hvilke valg B får. 
Danida har som organisation under det danske udenrigsministerium, nogle kerneværdier som de ta-
ger udgangspunkt i, i deres udviklingsarbejde. Disse værdier skal også efterleves af de NGO-
projekter som varetager udenrigsministeriets udviklingsarbejde. Man kan her man tale om, at der 
foregår en indirekte magtudøvelse. Dette sker ved at Danida opstiller nogle rammer som organisati-
onerne skal overholde for at kunne indgå en aftale med Danida. Danida støtter NGO’er økonomisk, 
for det første for at hjælpe dem med udførelsen af deres udviklingsarbejde, men også for at kunne 
påvirke organisationen til at udføre ”god regeringsføring og demokrati” i det/de pågældende land/-e 
som den givne organisation arbejder indenfor. Danida arbejder ud fra en lov om internationalt ud-
viklingsarbejde, som sætter grundstenen for dansk udenrigspolitik. (Regeringen 2012) Målsætning 
for denne lov er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig ud-
vikling og stabilitet. (Regeringen 2012). Danidas fokus på menneskerettigheder og demokrati, grøn 
vækst, og økonomisk og sociale fremskridt, kan også tydeligt ses i Danmission organisationsstrate-
gi, som dog formulerer det som: Fred og forsoning, Naturressourcer, Fattigdomsbekæmpelse og 
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indkomstskabende aktivitet. (Interview 1) 
 
Som det ses i ovenstående skema er der en stor lighed mellem Danida og Danmissions hoved fo-
kuspunkter. Danmission har udarbejdet disse arbejdsfokusområder med det formål at opfylde Dani-
da’s krav og målsætning – for derigennem at tilfredsstille Danidas udenrigspolitik og bibeholde de-
res samarbejde.  
Herved ser man altså tydelige spor af den indirekte magt, der ligger i de krav Danida stiller til 
Danmission for, at de kan få deres bevillinger. 
 
Institutionel magt 
Normer og adfærd bliver udviklet gennem tid. Når disse rammer er blevet indarbejdet, det kan ek-
sempelvis være i form af love og konventioner, så kan rammerne fungere ved at regulere aktørernes 
adfærd. Rammerne er her blevet institutionaliserede. Institutionaliserede rammer, kan have stor be-
tydning, for hvilke interesser der vil kunne forfølges i en given sag (Christensen Og Jensen 2013) 
Magtbalancen mellem Danida og Danmission kan ses som en form for institutionel magtanvendelse 
fra Danidas side. Danida er en stor organisation hos udenrigsministeriet, der har produceret den 
danske udviklingspolitik siden 1962 (Danida 2012). I og med Danida har det økonomiske råderum, 
som organisationen har, har Danida større pondus og mere at skulle sige i eventuelle forhandlinger 
med Danmission og andre NGO’er. Danida har nogle indarbejdede normer og regler, og endda har 
Danmark en lov om international udviklingsarbejde. For at Danmission kan gennemføre et samar-
bejde med Danida, må Danmission derfor indordne sig under disse institutionelle rammer, for at få 
økonomisk støtte og større muligheder indenfor udviklingsarbejde. Ved dette forhold beskrevet, kan 
den institutionelle form for magt, siges at beskrive magtforholdet mellem Danida og Danmission. 
 
Delkonklusion  
Man kan altså uddrage, at der findes en indirekte- og en institutionelmagt mellem Danmission og 
Danida, i kraft af, at Danida enerådigt kan sætte rammerne for, hvilke betingelser de vil have, at 
Danmission skal efterleve for at modtage den økonomiske støtte. Ved nærmere analyse, vil man 
sandsynligvis også kunne finde spor af nogle af de andre magtdimensioner, men de to som vi har 
brugt i vores analyse, er de magtrelationer, som tydeligst giver sig til kende.  
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Kan en adoptering af Danidas målformuleringer, påvirke Danmission til at afvi-
ge fra deres ideologiske baggrund? 
Konklusion 
Danmission blev oprettet på et historisk missionsk grundlag. Deres begreber for udvikling har, si-
den deres dannelse, rykket sig fra mere teologiske afklaringer, til i dag at omfatte nogle mere ab-
strakte formuleringer, som på den ene side minder om deres gamle formulering, men på den anden 
side også ligner mere Danidas forståelse af begrebet udvikling. Hvordan er det sket?  
Danida, som varetager statens udviklingspolitik, outsourcer deres opgaver til NGO’er. Danida tager 
NGO’ernes ideologiske baggrund ind i beregning, og dikterer altså ikke direkte, hvad NGO’erne må 
og hvad de ikke må – NGO’erne ville sandsynligvis heller ikke samarbejde med Danida, hvis det 
var tilfældet. Alligevel kan man observere en indirekte og en institutionel magtpåvirkning fra Dani-
das side, som er rettet imod NGO’erne og i vores tilfælde Danmission. En stille magt, som gør, at 
Danmission nødvendigvis må ændre deres tolkningen af deres målformuleringer, så den kommer til 
at ligne Danidas mere. Det er måske sat lidt på spidsen, at Danida er skyld i denne sproglige foran-
dring, men store dele af problemet ligger i sproget og hvordan man forstår enkelte ord og begreber. 
Hvordan man formulerer forskellige arbejdsopgaver, eller hvordan et begreb beholder sit oprindeli-
ge navn, men ændre karakter i handlingen. To eksempler herpå er f.eks. hvordan Danmission fra 
2006 til 2008 i deres regnskaber ændre navnet fra: ”Direkte missionsarbejde og indirekte missions-
arbejde” til: ”Kirke og dialog og fattigdomsbekæmpelse” (Danmission 2006: årsregnskab. & Dan-
missions 2008: årsregnskab). Dette strategisk ordskifte, har med al sandsynlighed haft en ikke uvæ-
sentlig betydning for Danmissions arbejde med Danida. Danida kræver nemlig et fællessprog for at 
samarbejde, og støtter ikke religiøse projekter. Derfor ville det måske være svært for Danmission at 
opretholde et samarbejde, hvis de brugte begrebet indirekte mission som fattigdomsbekæmpelse.  
Det andet eksempel er begrebet forkyndelse, som er gået fra det mere direkte evangeliske forkyn-
delse, til praktisk at foregå mere som et handlende vidnesbyrd, altså handlinger fremfor ord.  
Denne udvikling kan man ikke entydigt give Danida skylden, da det kunne ligge i den naturlige ud-
vikling af Danmission. Man kan dog samtidig se udviklingen og bemærke, at det netop er Danmis-
sion, som har indgået en rammeaftale med Danida som den første og den eneste missionsorganisati-
on. Da dette er den ultimative tillidserklæring Danida kan give en organisation for, at de stoler på 
deres prioritering af midlerne Danida giver dem, ville det ikke være urimeligt at foreslå, at Danida 
har haft betydning for disse skift. 
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Udviklingen Danmission har gennemgået, kan samtidig i vores øjne ses som en gennemgående pro-
fessionalisering af organisationen, denne påstand bliver understøttet af den første interviewede, der 
selv mente, at Danmission er blevet mere professionel, og måske minde ideologisk, i deres tilgang 
til udvikling. Danida er samtidig en enormt professionel organisation, der anført af udviklingsmini-
steren, sætter dagsordenen for Danmarks internationale udviklingssamarbejde. Vi har tidligere ana-
lyseret forholdet mellem teologi, ideologi, professionalisme og teori, alle måder hvorpå man tackler 
udviklingen af fattige lande. Der er forskelle og ligheder imellem tilgangene, og det kan postuleres 
at, for at disse tilgange og tankegange kan kombineres i et samarbejde, må der indgås kompromiser, 
organisationerne imellem. Samarbejdet mellem Danida og Danmission er et glimrende eksempel 
herpå. Den her professionalisering kan gøre det sværere for organisationer og eksempelvis Danmis-
sion, at forfølge de ideologiske idéer der er til grundlag for organisationens oprettelse. Dermed ikke 
sagt, at det er umuligt, at være ideologisk funderet for Danmission fordi de samarbejder med Dani-
da, men gennem vores analyse af den udvikling Danmission har gennemgået, kan vi konkludere, at 
der bliver indgået kompromiser fra Danmissions side, hvilket i sær tidligere har afspejlet sig i 
uenigheder i Danmissions bagland, omkring retningen organisationen tager. Hermed mener vi godt 
at kunne sige, at der er sket en ‘sell-out’ på Danmissions ideologier.  
Dette underbygger vi også på DiMaggio og Powells teori om institutionel isomorfisme, som bely-
ser, hvordan Danmissions øget økonomiske afhængighed af Danida nødvendigvis må, til en vis 
grad, lede til en tilsyneladende sammensmeltning i interesser.  
DiMaggio og Powell vil dog stille spørgsmålstegn ved, hvordan missionsselskaberne handler i 
praksis. Missionsselskaberne kan udadtil godt forsøge at opføre sig mere ’neutralt’ end de i virke-
ligheden er (Currey 1998:216-219). Missionsselskaberne har interesse i at se ud og tale samme 
sprog som staten for at få pengene, men de kan måske tale samme sprog og have en skjult dagsor-
den. Det var med det formål, at DMR-U blev oprettet. For at have et professionelt administrativ 
missionscentral, som kunne få missionsselskaberne til at tale samme sprog som Danida.  
Danmission har muligvis en skjult dagsorden, så de kan fremme deres missionske arbejde ved at 
kalde det for noget andet, men helt generelt er der sket en udvikling i Danmissions projekter, som 
peger på, at har fået et øget fokus på mere konventionelle udviklingsmetoder.   
Danmission får mange ekstra midler ved hjælp af Danidas støtte til deres arbejde, så i sidste ende 
kommer der flere penge til Syd-landene, hvilket umiddelbart må være godt, det er en helt anden 
diskussion. Problemet ligger i, at det er på bekostning af nogle traditionelle argumenter for Danmis-
sions bistandsarbejde. 
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Perspektivering 
Vi har valgt at perspektivere, til andre danske NGO’er og deres samarbejde med Danida. Det har vi 
valgt, primært fordi vores interesse ligger indenfor hele NGO sektoren, og hvorledes deres af-
hængighed af Danidamidler, påvirker organisationernes ideologiske ståsted. Danmission er i dette 
tilfælde en extremecase, idet den påviser vores formodning om en ideologisk forskydning hos 
NGO’er. Samarbejdet mellem Danida og Danmission som extremecase, giver gode resultater og vi-
ser den pointe vi vil frem til, i forhold til resten af NGO sektoren.  
 Ligheden i den problemstilling vi behandler hos samarbejdet mellem Danmission og Danida, og 
andre NGO kan fremhæves i forhold til DiMaggio og Powells teori om den økonomiske afhængig-
hed, den institutionelle isomorfisme, NGO’erne har af Danida. Danmission er ikke den NGO i 
Danmark, der får flest Danida midler, langt fra, heller ikke hvis man sammenligner organisationer-
nes samlede budget og så deres Danidamidler. Denne økonomiske afhængighed kan sandsynligvis 
også få andre NGO’er til, at gå på kompromis for at møde nogle af Danidas krav.  
En af grundende til vi valgte Danmission, var samtidig det stærke bagland, og fordi det er en orga-
nisation med en religiøs identitet. Dette, ville i vores øjne, gøre skellet mellem vores valgte NGO og 
Danida større. Denne religiøse, og stærke baggrund om man vil, er en forskel imellem Danmission 
og andre NGO’er, som Danida samarbejder med, og det må man have for øje før man drager paral-
leller. Vi er klar over at dette religiøse bagland er relativt unikt for Danmission, og derfor er de an-
dre NGO’er måske ikke påvirket på samme måde af Danida. For det interessante i denne opgave er 
samspillet mellem de to vidt forskellige syn på udviklingsarbejde, og den teoretiske tilgang til dette. 
Imellem den missionske tilgang og den mere FN-inspirerede tilgang er det nemlig et spænd, som 
bliver mindre og mindre, idet det er svært at samarbejde henover, når Danmission må følge Danidas 
retningslinjer. Samme spænd er ikke nødvendigvis til stede for andre NGO’er og derfor kan der i 
andre tilfælde, være andre relevante konflikter. 
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